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A ñ o L i X I I X E A B A S T A M a r t e s 29 de Abr i l de 1902 X3"úm. 100 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
TDiario de la Mamiac 
AL DIARIO DE LA BIAKINA. 
HA.BANA. 
Madrid, Abr i l 28. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el contralmirante de la 
Armada D« Manuel Moza y Diaz de Eo-
blee. • 
LA OIRÜÜLAOION F I D U C I A R I A 
Por una'mayoría de 165 votos h^eido 
aprobado en el Congreso en votación de-
finitiva el proyecto de ley que había pre-
sentado el gobierno para reducir y nor-
malizar la circulación da billetes del 
B;noo de España. 
P E N S I O N E S 
La misma mayoría ds 165 votos obtu-
vo el proyecto de ley concediendo una 
pensión de 500 pesos anuales á las v i u -
das de los catedráticos D. Leopoldo Alas 
(Clarín) y D. Eioardo Becerro de Bsngoa. 
E N S A N T A N D E R 
Un telegrama de Santander anuncia 
que disgustado el vecindario de aquella 
ciuáad con motivo de haberse dispuesto 
que continúa en el sitio conocido por el 
Boulevard la estación del ferrocarril da 
Santander á Bilbao, un grupo numeroso 
incendió dicha estación. 
Añade el telegrama que las autoridades 
locales aparecen como cómplices da esa in-
cendio y que el Gobernador Civil de la 
prcvbcia ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
LOS C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 58. 
De hoy. 
Madrid29. 
Ü ^ E L C O N G R E S O 
SI Ministro de Agricultura y Obras pú-
blicas, Sr. Canaleja?, ha declarado en el 
Congreso,Contestando al SP. Romero Ro-
bledo, que al proyecto que está pendiente 
da aprobación legislativa, modificando la 
ley da asociaciones para que ésta sea apli-
cable á las congregaciones religiosas no 
comprendidas en el Concordato, no tendrá 
como ést«9 el carácter de una ley pactada 
con la Saata Seda. 
L A C U E S T I O N S O C I A L 
Respecto á la cuestión.social hizo el Sr-
Canalejas declaraciones francamente so-
cialista?, sfirmando que la propiedad 
agraria está necesitada de reformas muy 
radicales. 
A l d r estas declaracioo6s,la mayoría y 
la mÍEorh republicana de la Cámara 
prorrumpieron en estruendosas aclama-
ciones mientras qus salían ruidosas pro-
testas de los bancos ocúpalos por la m i -
noría conservadora. 
Se ha suspendido en el Congreso el de-
bate sobre la política genera'. 
& NOT& DEL Dli 
E l periódico F a l r i a , qne—^nsto-
sos lo reoonocernoa—viene dando 
en estos días mnestras evidentes 
de moderación y de cordura, y de 
qne desea sinceramente que todoa 
paedan, con dignidad, prestar 
cooperación ai régimen qne aquí 
ha de inangnrarse el 20 de Mayo 
próximo, explica en sn editorial de 
boy las frases relatiyas á los debe 
res de los periodistas españoles, qne 
dieron motivo á nnestra Nota del 
sábado, de esta satisfactoria ma-
nera: 
La prensa debe y tieneoae ser libre, 
may libre. BQ esta aprto aaión ofre-
oemosal DIARIO, que ni él mit-mn, ni 
nadie noa aventajará. Lo qae qtiisi-
naos foé sintetizar ideas, y expresamos 
nn juicio qne debe enteuderne atsV: "pe-
riódicoa españolea: podéis defender Jos 
derechos qae representáis , intervenir 
en el desenvolvimiento general del 
país; pero no debéis atacar lo qae es el 
alma de la patria, la v i r tad de sus le-
gendarias ideas, el onltode sos héroes." 
• 'Periódicos cabaoof: estáis , no ya en 
el derecho, sino en el deber de abngsr 
por el bien de ü a b s ; la defendéreis de 
todo altraje; pero vivía obligad^a, por 
la salad de la natria misma, á respetar 
agenas facultades y extraños intere-
ses, sin exclusión de los espafloles, á 
quienes solo veréis—aunque en su ín-
dote de extranjeros—como componen-
tes de la integridad social de esta tie-
rra." 
Sentir íamos no explioarnoa con pre-
cisa claridad; porque on espír i tu de 
previsión—que acaso la pluma torpe 
no supo transcribir—fué el que nos 
dictó el aludido editorial, qae hicimos 
con alteza de miras y gran respeto pa-
ra todos; pero no dudamos que ahora 
el D i á B i o y los demás periódicos qne 
autorizadamente asumen la represen-
tación de la colonia española, quedarán 
persuadidos del alcance efectivo y sig-
nificación verdadera de nuestras ma-
nifestaciónes, que esperamos hallen 
eco simpático en cuantos lealmente 
deseen y aspiren á la unión, el orden, 
la concordia bien entendida y el res-
peto mutao de todos los elementos in-
tegrantes de esta sociedad. 
Así entendidos los deberes de 
los periodistas cubanos y los de los 
periodistas españoles, puede tener 
por seboro ei aprooiable colega, ór-
gano oficial del partido repablicano, 
qae no hemos de ser nosotros los 
qne menos cuidado pongan en cum-
plirlos. 
E l l S i T é T i H l o 
(Por el oable.) 
Manzanillo 29 de A b r i l . 
A L DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
La recepoiín efectuada anoche en el 
Centro de la Colonia Españole, resulté 
espléndida- Se pronunciaron elocuentes 
discursos, promatiéadose ea todos perfec-
ta unión entre cubanos y españoles, 
Ei señor Estrada Palma pidió el con-
curso de ¡os españoles psra hacer de Cu-
ba una gran nación. Cerró su discurso 
abrazando al Cónsul de nuestra nación, 
señor Sois. 
Les discursos de los señores Masó, 
Ghesada y Trnjilio, estuvieron inspirados 
en ideático fia. 
El inmerso público que invadió el Can 
tro de la Oo onia Española, no cesó de vi-
torear al Presidente y á los oradores. 
Multitud de banderas españo as enga-
lanan la ciudad. 
E l Corresponsal, 
O n m o " h a b r á n podido ver nues-
tros lectorep, los í é r tn inos en que 
e s t á redactado el precedente cable-
grama hijeen sospechar q n ^ x i s t e 
otro despacho anterior, qne á la ho-
ra en que cerramos es ra _ 
— ¿ ce j media de la m a ñ a n a , — n o 
ha l legado á nne t ro poder. 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para T R A J E S D E F R A C en la 
Sastrería de 
A X I M O S T E I M 
75, O B I S P O 75, 
ENTRE COMPORTELA Y H A B A N A . 
0 623 " 14 A b - ' 9 * * 
m 
é 
f/ jlim, Jb, ^ / = -8355) -E» B-OTB ̂  » 
La mas eficaz y cienlifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas-las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde qüe se comienza á toipar. 
J P E I E O T J N T E ! Á. S U M E D I C O 
E n todas l a s F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A / ^ G A L I A N O 129, H A B A N A M 




LE PALAIS EOYAL 
E n cintas número 22 ha vendido 15.647 varas solo en 
cuatro días. f ^ E s t a s son á 10 centavos.'^^i 
Los encajes y bordados no tienen rival Organdís, olanes 
é irlandas, se reciben cada oclio días. 
Salud 7, esq. á Rayo, antes "Física," Sedería, Teléfono 1198 
La píop.waíHa econínvea en 
los Estados Uoidos 
t iuir-i loa üoaieroíiOií trabajos qae 
ha dado á la publldda i , «a la pr^n 
8 » , folletna 7 00 naaitjaoiones, el 8f ñor 
don Lnia V. Ab^d, ooiDHÍofiado espe 
oial de iaa üorporao íone 1 Büouóaaioaa 
de üriba, para retatar ¡as inapacaoio-
oes de loa opositores á la reciprocidad 
y dar á cooooer al pneb o americano 
la verdadera s i toacién en qae se ÍM-
lia esta Isla, merece ec-pecial meocíóo 
la carta abierta qaa ba dirigido re-
cieQtemeDte a las «orporac ioaes raer-
OHütilesde B )8tÓQ, P i l a ^ K U y B i l t i -
more y A I» Oá'nara de üocaeroio de 
Nueva Yofk, la oasí totalida 1 de las 
cables han aprobAdo el contenido de 
la misma y tomado acuerdos favora-
bles á la reciprocidad coa Oab», apo-
yándolos en los argumentos aducidos 
en la referida carta, lo que prueba evi-
deotemente qae no es tiempo perdido 
el que se dedicad esta propagaola, la 
ouai ba de producir tarde ó temprano 
satisfactorios resultados. 
Despuóií de relat tr saclatamente las 
oondioioa^s bajo las oaalea se trasla-
daron 4 los Hht^dos TJaidoa los Oomi-
siooados de las Oorporaaiooss Econó-
micas de (Juba, el objeto que se propo-
nían alcanzar y los esfuerzos que rea-
liearon para lograr «jae las relaciones 
mercantiles entre Oub& y la ü a i ó a 
americana se establecieran sobre una 
base de recíprocas concesíonfs que ha 
brían de oroporoionar grandes venta-
jas á ambos países, agrega el Sr. Abad 
lo s iguient í : 
"Si bien ea verdad qne Oaba ha pro-
gresado notablemente durán te los tres 
años de la ocupación americana res-
pecto á sanidnd, policía ó instrucción 
pública, nada se ha hecho para mt-jo-
rar la situación económica de la Isla. 
"Los hacendados, que ban invertido 
sus úitim. s recursos y agotado su cré-
dito en la reconstrucción de sus inge-
nios, se enoaentran hoy con que tienen 
que vender sus Bíúoarea á preoiot rui 
nosos, en peor situación que durante 
la guerra, cuando, si bien nada gana-
ron, tampoco perdieron nada, por no 
haber podido moler mientras duraron 
las hostilidades. 
' Los opoeitores á la reciprocidad nos 
han declarado ona guerra injusta y 
aunque poco numerosos, se valen de 
todos los medios para demorar el otor-
gamiento de la ooocesíóa qae solicita-
mos y qoese nos ba de dar, tarde ó 
temprano, con tanta mas rasóa cuanto 
que la situación ae agrava cada vez 
mas en (Juba y esta es la tierra en que 
siempre acaba por prevaltoer la justi-
cia. 
"La producción azucarera de este 
país apenes alcanza á oabrir ei 8 por 
100 del oonsnmo nacional, y aun cuba-
do se suprimiese la totalidad de los de 
reohos, en nada afectaría los interesas 
de loa productores indígenas, snpaea-
o que Onba, á o«asa de su escasa po-
blación, no es r ival temible, 
"Oareoemos de voz y voto en el Con-
greso, y como 'os tienen nuestros oon-
trarios, luchamos con gran desventaja; 
pero las corporaciones meroanti'es de 
los Estados Unidos, que es tán bien re-
presentadas en Washington, pueden 
hacer mucho en beneficio de Ouba, en 
el sentido de apresurar la favorable 
solaoión de nueatr^s reolamacloues. 
"Por la Ley Platt Ouba es defacto 
una dependencia de loa Estados ü n i -
dns, y aun cuando se la titule Re-
pábilo», siempre será su autonomía 
más limitada que la de cualquiera de 
los territorioa de la ü n i ó a . Bu vi r tud 
dn la citada L^y, Ouba no será sino 
noa estación naval avanzada de loa 
©stadoa Unidos, los cuales, por una ú 
otra razón, S-Í verán obligados á inter-
vet ic más ó menos y más directamente 
en su Hdm'Distración y gobierno que 
en los de cualquiera de sas otros te-
rritorios. 
•'Más, apesar de esta oironnatanoía, 
los derechos que satilfacen en los Es-
tados Unidos el azúcar v el tabaco de 
Oaba, renreaentan el 100 y en algunos 
casos, el 150 por 100 de sn valor, mien-
tras qae ios de las importaciones de 
los Estado» Unidos en Onba, apenas 
llegan al 30 por 100 del mismo. 
" E l Presidente ha reconocido la jus-
ticia qne abona las peticiones de Onba 
v las ha apoyado noblemente en su 
Mensaje al Congreso, aprobando sn 
conducta la inmensa mayoría del pue-
blo americano. 
"Si se rednjesen los derechos aquí y 
en Ouba, las mercancías americanas, 
que representan boy el 40 por 100 del 
total de las importaciones cubanas, 
pronto llegarían a! 90 por 100, por OQ-
ya razón los arroceros de la Louisiana, 
los ganaderos de Tejas, los cosecheros 
de algodón rte las Carolinas y Georgia 
y todos los manufactureros americanos 
deben estar interesados en qne selle-
ve á efecto la reciprocidad con Onba, 
á fin de qne vengan á los Estados Uni -
dos los millones de pesos qne de Onba 
van anustimente á Europa." 
L A USINA DE HOLANDA 
Según informaciones oficiales, tras-
mitidas desde Amsterdan, la reina 
Guillermina espera dar á luz en el mes 
de Septiembre próximo. 
EL SUCESOR DE CEOIL BHODES 
Se confirma que lord Bothsohilds 
reemplazará á Cecil Bhodes en la di -
rección de la Compañía La Chartered. 
L A NAVEGACION AEREA 
E l Consejo municipal de Chamoniz 
ha acordado la concesión del terreno 
necesario para instalar un aeródromo. 
Los trabajos empezarán bajo la di -
rección de Henri Damontet. 
Santos Dumont empazará muy pron-
tro ana serie de experiencias alpinas, 
dedicándose después á explotar diver-
sas agujas de la cadena del Mont-
Blanc que aún no han eido esplotadas. 
L A TRATA DE ESCLAVOS 
E N AFRICA 
Las dotaciones de varios cañoneros 
portugueses tuvieron hace pocos días 
un reñido combate oon los tratantes 
de esclavos de Musaat, matando a 50 
y apoderándose de otros 162 que t r i -
pulaban var ías barcazas. 
Además de tan brillante victoria de-
volvieron los marinos portngoesea la 
libertad á una cincuentena de estos 
esclavos que llenos de cadenas estaban 
atados en las oalal de las barcazas 
apresadas. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
B ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E B A . (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E B I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su 6mco importador F M R | Q I J F H E I L B U T 
Sticeaor de M A R T I N F A L K y C% SAN" l a N A C I O 6 4 . 
a678-o 300-11A -516Jn alt 69a5 
P A R I CENTRO DE 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de So~ < j Niñas. 
Los hay á UÍT CENTEN «dos los colores 
GALIANO 74—TELEFONO 1940. 
UNA CIUDAD FLOTANTE 
Procedente de los Estados Unidos 
ha llegado á Nápoles el gran barco 
Geltik, de la oompafiía Vishe Star 
L o e . 
El Oeltik es una verdadera ciudad 
flotante; tiene 232 metros de largo y 
34 i e ancho, por 11 metros de inmer-
sión. 
L'ev* á bordo 813 turistas yankis, 
entre los onales hay 370 señoras y se-
ñor i tas . 
El barco está amueblado oon lujo 
asiático y tiene mil camarotes de pri-
mera clase, oon todo el confort Imagi-
nable. 
El billete para hacer el viaje alre-
dedor del mundo emprendido por el 
Oelt k cuesta 25 000 francos por per-
sona. 
Líos viajeros vis i tarán, además de 
Ñapóles, Boma y otras ciudades i t a -
lianas. 
f o r Náooles pasean en 400 coches. 
El GeWk saldrá de Nápoles el 1? de 
abril . 
m í m m a viuaaíl 
Snsoripoión abierta en la Habana 
para levantar un Mona mentó 




Sama anterior...$ 3.872 21 
Delegación de Saotia-
go de las Vegas: 
D. Maouel del Kojo 
Fernández 5 30 
. . Felipe Alvarez Ber 
mudez § SO 
. Alfredo Bravo.. . , 
. José Ramón Gar-
cía 
. José Villa y Diego. 
. Manuel Llano Ta-
blado 
. Rodrigo Villa y Die 
go 
. Manuel Méndez... 
. José Ordlerez . 
. Ramón Vidal 
. Enrique Fernández 
. Antonio Diaz Gar-
cía 
. Evaristo G a r c í a 
Cuervo 
. Franc.soo González 
Llanes (Finca las 
Delicias) 
. Antonio S a m á . . . . . 
. Marcelino Ponte... 
. Saturnino Rivero.. 
. Miguel Mauricio... 
. Juan L Mencbaca. 
. Manuel Sánchez... 
. Rafael Suárez 
. Manuel de la Viña. 
. Francisco G.Pedra-
z» , 
. Ramón Prida 
. Manuel Herreros.. 
. Manuel Fernandez. 
. Ramón Prendes... 
. José Joglar Rojo... 
. José Gómez Gran-
da 
. Miguel Redondo... 
. José de la Fuente.. 
. Eduardo Blanco... 
. Juan Más 
. Bernardo Ardizma. 
. Casimiro L a r í a . . . . 
. Manuel Fern ndez 
González 
. Dámaso Lafaente. 
. Rafael Llerandi 
.372 51 


























los períodos más elocnentes de su dis-
curso decía Melioe: " N i revolución, ni 
reacción. Limitémonos á gobernar sin 
romper oon ninguno de los respetos 
impuestos por la tradición. Yo oreo 
posible y eficaz una labor gubernamen-
tal qae no ^lera las conciencias coa 
ataques á las ideas religiosas ni lasti* 
me la propiedad oon reformas qae, so-
bre ser absurdas, habr ían de diflcuítar 
el acuerdo entre obreros y patronos. 
Oreo firmemente que uno de lea erro-
res de más bulto en qne ha incurrido 
Waldek Rousseau ha sido el dar hos-
pitalidad al oolaotiviamo dentro del 
gobierno. Es una doctrina demasiado 
peligrosa para ser transfuniida al es-
piri to de las leyes. Y nótese bien qae 
no combato á los socialistas. 
E l socialismo, si se sobreentiende 
oon esta palabra la fraternidad en to-
da sn noble extensión, el camino de 
satisfacer los justos deseos de los obre* 
ros, es compatible oon el credo político 
de todos los partidos. Pero lo que re-
presenta M. Mllierand en el gobierno 
es el colectivismo, ana doctrina qae 
niega el derecho de propiedad y el l i -
bre arbitrio para la elección del t raba-
jo, ana doctrina que aspira á destruir 
los actuales fundamentos de nuestra 
sociedad, para reedificarla sobre sus 
escombros. ¿Qaé se ha logra-
do oon la presencia de nn colecti-
vista en el gobiernof Pues qae se dis-
oatieran problemas difíciles de resol-
ver, por ahora, qae se avivara el odio 
que mantiene desanidas á las gentes, 
de ideas religiosas encontradas, y qué 
los obreros en huelga creyesen lícito 
adoptar actitudes de revolucionarios, 
en vez de contener sus deseos dentro 
de los límites de lo mesurado y de lo 
jasto." 
Meline no es enemigo del sistema 
parlamentario, pero cree qae el núme-
ro de diputados debe menguar. Ona 
Cámara compuesta de 600 miembros ea 
ingobernable. J a m á s habrá en ella 
cohesión de espirita para emprender 
ninguna reforma seria. 
lsüon 400 diputados —dice—el estré-
pito de los debates sería menor, pero ei 
resaltado más eficaz. Habr í a menos 
grupos y menos caudillos en la Cáma-
ra, pero también más independencia y 
más seriedad.» 
En ana palabra: Meline representa 
la reaocida contra los atrevimientos 
del gobierno Waldeck Rousseau. ¿Qcé 
fuerzas le apoyan? E l elemento conser-
vador, qae es enorme, por convenien-
' oU; los clericales, por el odio á lo ac-
tual, y los socialistas gubernamenta-
les, por ant ipa t ía contra Mllierand y 
sn gente. Este hombre será el sucesor 
de Loubefc, Todo concurre á e^xáltarlo; 
sn talento, su firmeza de carácter y etl 
ambiente. 
Total $ 3.882-81 $2.399-37 
[eos de la prensa extranjera 
El disourpo pronunciado por M . Me-
line en Eemiremont ha colmado las as-
piraciones de los espiritas aooservadr-
res. Los periódicos que jazgan la pol í -
tica oon moderación, los que sin dej^r 
de ser liberales abominan da todo ra-
dicalismo, muéstranse unánimes en nn 
punte; en el de que las ideas de Meline 
aplicadas á una labor guOnrnam^ntal 
podrían serenar el ambiente de Frao-
cia. 
No se trata de salvar á a república 
qne no corre, por otra parte, ningóu 
riesgo, aunque bfirmen lo contrario 
nnos caantos vocingleros de la polí t i-
ca, sino de administrarla. En nuo de 
ESPAWA 
HORRIBLE CATASTROFE 
Badajoz 6 (9,40 n.) 
Se ba celebrado oon grandísima anima-
ción la tradicional romería de la Virgen de 
Bocoa, ermiChi discanoe tres leguas de esta 
capital. 
Pero la hermosa fiesta ba terminado con 
una eapantoaa desgracia. Una barca que 
trasporcaba á los r.jmeros de una á ocra 
orilla Jel Guadiana, se volcó, pereciendo 
las 16 personas que ib n dentro. 
L i noticia cunde rápidamente por la po-
blación. 
Se ignoran los detalles de la catástrofe. 
Proco aré telegrafiarlos en cnanto se sepan. 
El salvamento ba sido Imposible por ba-
ber ocur-ido la desgracia siendo ya de uo-
cbe. 
üna inmensa mucbeduoibre ba ido al l u -
gar del triste suceso en busca de noticias. 
Me dicen que se ban extraído ya cinco 
cadáveres. 
Las autoridades han silido para el l u -
gar de la catástrofe. 
Bcdojoz 6 (11,26 n ) 
No son diez y seis, si no diez, las vícti-
mas. 
Acabo de venir del lugar del suceso. 
Hay gran gentío, guardia civil, guardias 
municipídes y de orden púbtion. 
Varias barcas tripulad s por los bombe-
ros, auxiliados por pesoadures, que ilumi-
nan con bacbas practican el salvamento, 
logrando ex raer aún vivo al suegro do 
Eladio Rodríguez. 
El juzgad > de inst-uosió i le recibió in-
dagatoria, averiguándose que ocupaban la 
DE CIENFUEG0S. 
Saldrdn todos los jueves, alternando, de Bt i t abanó para Santiago de Cuita 
tos vapores B E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAJW, S A N I A 
CHUZ D E L SUR y. M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A Í O R 
A N T I N O G E N E S 1HENENIM5Z 
Sa ld rá de BATABANLO todos los domingos, pa ra CIENFUEGOS, CASILDA, 
TUNAS Y JUCARO, retornando d dicho Surgidero todos los ¡ucees. 
Recibe carga los miércoles, jueves ?/ viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
1 ! - RK0 T8.1Ah 
Martes 29 tíe abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
• las 8 7 l O 
L a Trapera 
A la» 9 y l O 
L O H S U G r H Z K T 
A l a s l O 7 10 
U n Pleito 
TEiTRO DE 
SEAN COMPAÑIA DE 
T A N D A S - T A N D A S 
/ Frecies por la ttmua 
Qrllléi ain entrada , $ 2 00 
Pülooi sin idom 1 25 
Lnuetaoon e n t r a d a . . . . , . . „ „ „ 0 50 
Boiacaoou ideru. . . . , , 0 50 
Asiento tte t e r t n h a . . . . . 0 35 
Idem de t ' a r a i B o , . , , 0 30 
anirad» general 0 SO 
Irtem á tentilii 6 paraíso. . . . , 0 20 
Bl Tlernei, eitrono de 
El Tiradcr de Palomas 
En eneayo, 
16 Ab L A B O D A 
I Z E S n E U s T a U L " SON L O S M E J O R E S a i G K A . : R , : E L O ¡ O 
3 
29 do 1902. 
embarcación diez personas, de las cuales 
och) han perecido porqua el barquero, apo-
dado Perejil, salió á nado. 
Búhase á Perejil, porque se supone que 
efecto de -ncontraraa pmbriagado, cometió 
aquelK imprudencia, habiendo perder el 
equilibrio á la barquilla. 
Ha sido extraída también viva Ja esposa 
del mencionado Eladio, la cual falleció al 
poco tiempo, á pesar de habérse.e pres ado 
inmediatamente los auxilios de la ciencia 
tnó ica. , , , . 
Entre 'os abogadea figuran dos hijas su-
ya», la mayor de diez anos. 
La madre de Eladio Rodríguez presenció 
el horrible SUCOÍO desde la orilla de río, 
pues aperaba que la ba-quil a volviera eo 
su busca para acompañar á la lamilla. 
La escena fué horrorosa. _ 
También ha., perecido dos ninas, sobri-
nas del Kodriguez. 
Se ha extraído e1 cadáver de la f P ^ a 
del vendedor de c.rnas llamado Ménle?; 
dos niños también cadáveres, hijas dd una 
modista. , , 
Eslaa familias salieron al campo á m í -
rendar, invitadas por el expresado Món-
^ S e e ú a me han manifestado testigos pre-
senciales, el enceso se desarrolló rápida-
mente, notándose tan solo gritoj desgarra 
dores de los náufragos. 
En este momento se retiran del lugar 
del suceso las autoridades, acompañadas 
del cuer o médico municipal-
Se ha desiacicio da recoger nuevas victi-
mas, en vista de los esfuerzos que inütil-
mente se han practicado al efecto. 
DB BARCELONA 
PBISlON D B L D l E K O T O E 
DB "LA V£U DB CATALUNYA." 
Barcelona 2 
Xics p t i r ae roa inmcres . 
Se dice quu en su domicilio h» sido de-
tenido esta tarde el director del periódico 
catalan-'Sta La Weu de Catalunya, don En-
rique Frac y Riva. 
Se cree que la detención sea conaeeuen-
cia de la denuncia que comuniqué haoedias 
y en cuya sumaria militar declaró ayer el 
Sr. Prat y Riva. 
Barcelona 2 
C o n f i r m a c i ó a de la not ic ia . 
Se ha confirmado la detención del d i -
rector de "La veu", por efecto del pro-
cesa militar que instruye el coronel Sr. Va-
llespinosa. 
El detenido ha ingresado en la cárcel en 
un departan;ecto de preferencia. 
Fianza, personal no aceptada. 
El juez militar no ha accedido á la peti-
ción hecha por el Dr. Robert, ofreciendo su 
fianza personal para la excarcelación del 
preso. 
Este ha sido visitado en la cárcel por los 
Sres. Rueiñol y Domenech, quienes también 
han hecho gestiones para su libertad, tra-
bajos en los cuales parece que ha toasado 
asimismo parte el obispo. 
El procesamiento del señor Prat Riva 
se ha dictado en vista de la deeiaraeión 
prestada en el sumario que se sustancia por 
haber reproducido La Veu un artículo de 
L'Independant de Perpiñán, marcadamente 
separatista. 
Te l eg rama de JOB diputados ca-
ta lanis tas . 
La Veu publica el siguiente telegrama de 
lós diputados catalanistas dirigido al señor 
Ministro de i? Gobernación: 
"Con indignación de loa diputados á que 
muy pronto seguirá la ce toda Cataluña, ha 
sido re mcido á prisión el señor Prat 
Riva, persona de alto criterio y muy 
considerada en el país, a causa de un 
suelto de un periódico francés copiado 
literalmente y sin ningún comentario en 
La Veu. 
Una política desatentada provocó la huel-
ga general y con ella puso en peligro á Es-
paña entera. La medida de ah ¡ra es nuevo 
eíjutoma de que tal manera de gvbernaf no 
puede seguir. 
Dejamos al criterio de V. E. juzgar dsl 
efecto que ha de producir esta detención y 
de la necesidad de enmendar inmediata 
mente esta deplorable error judicial y políti-
c o ^ Robert, Rusiñol^ Domenech 
Earoeh na 5 
E l jaez ins t rn^ to r relevado 
Por croen superior ha sido relevauo como 
juez instructor de la sumarla seguida al 
director de La Veu de Catalunya el teniente 
coronel D. Benito Vallespinosa. 
Se cree que tal medida recoaoce por 
cansa la visita que hizo el s ñ-r Valles-
pinosa al procesado anunciándole que 
había informado en sentido f avorable el 
escrito en que ee pedía la excarcelación 
provisión;1. 
Los señores Robart y Rusiñol han visita-
do al capitán general para rogarle interpu-
siera su influenciaá fio de lograr dicha ex-
carcelación. 
El Eeñ-r Bargés ¡es ha contestado que 
hará todo caanto pueda por complacenea 
cuando dictamihe el fLcai y siempre que la 
ley lo permita. 
El Sr, Rusiñol ha salido en el expreso 
con dirección á Madrid. 
Bar alona 5, 
Para sustituir al Sr Val'eapinosa hx sido 
nombrado juez militaren la cansa instrui-
da contra el director de " L i . Vea" el te-
niente coronel Sr Párraga . 
S a b a n e r a s 
( B C O S ) 
E l Marqués de l iabell . 
Machas é ioéqaivooas maestras de 
afecto, oonsideraciÓQ y s impat ía reci-
bió ayer, con motivo de sas días , el se-
ñor Marqués de Babel!, nuestro amigo 
tan respetado y taa qaerido» 
A pesar de que, cansas bien conoci-
das, eotno ayer poníanse en las oo-
lamnss de este periódico, opasiéronse 
A la celebración de toda fiesta, acudie-
ron en gran cúmero los amigos del 
Marqués a su espléndida mansión del 
paseo de Garlos I I I para sigaiñoarle. 
una vez más, el testimonio de sa alto 
é invariable aprecio» 
La distingaida familia de Babell, 
amable siempre, tnvo para todos fine-
sas y atenoiones oamplidísimas. 
En nombre del DIARIO DR LA M i -
BINA reiteramos al qne 68 ilustre E re-
siden de ea empresa, ia expresión ca-
r iaos» de nuestros votos porque halle 
siempre en el santo amor de su fami-
lia amantíeima y en el profundo afecto 
de PUB amigos incontables las satisfao-
ciooes debidas á sos machos méritos y 
sos grandes bondades. 
• 
- * * 
L a función de anoche. 
Con leal franqueza declararemos el 
pobre éxito de ia función celebrada 
anoche en nuestro Gran Teatro. 
Decepcióa, y no pequeña, han su-
frido los entusiastas jóvenes de la Oo-
misión de Festejos de ia Eepúbl iea al 
ver anoche tanta indiferencia por un 
eapeatáoulo qne en su solo objeto, aun 
careciendo de atractivos mayores, so-
poníase qne debía arrastrar un pú-
blico numeroso. 
La üomisíón, necesitada de recur-
sos, puede lisonjearse de haber llevado 
al teatro una sociedad qne en coacto á 
selecta y distinguida nada dejaba qne 
desear, es cierto, pero que no colma-
ba, en sus legí t imas ambiciones, el ob-
jeto único de la funoióo. 
83 ña dado un espectáculo del qne 
solo ha participado una mayoría ele-
gante. 
£1 pueblo, ausente. 
¿A quién culpar! 
Lo diremos, ya que, como anuncia-
mos, al empezar, queremos ser todo lo 
fcanoo poáib'e. 
Hay que culpar de qne esa función 
no haya tenido el resultado que mere-
cía á dos cosas: á so deñoiente anun-
cio y á su pobre organización. 
N i los programas siquiera se reci-
bieron en las redacciones. 
Aquí , ios que publicamos, fué por el 
in terés que nos tomamos en coatribuir, 
en la medida de nuestras fuerzas, al 
éxito del espectáculo. 
Ouanto á la organización, confese-
mos que se podía haber hecho algo 
mejor . . . , , 
Y no necesitamos decir más. 
Y ARIOS. 
TELEGRAMA 
E l Gobernador Oívil de Matanzas 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Bayamo, 26 de A b r i l . 
E s t a r é Santa Olara, Mayo 6 o 7. V i -
s i taré Matanzas, yendo Habana por 
mar. 
Estrada Palma. 
F I E S T A TRANSFERIDA 
No podiendo celebrarse el d ía 4 de 
Mayo la Üeata al Santo OrUto de la 
Salud, se trtsnstiere para el domingo 
siguiente día 11» y debido á la genero-
sidad de uoa respetable dama, la fiesta 
se ha rá con toda magaiüoencia y es-
plendor, como se ve ela e l nuevo 
aa unció. 
A LOS DEPORTADOS 
Sa cita por ^ste medio á los que foe-
[ ron penados, deportados y presos poií-
«ticos, para que onnnurran á la Oonta-
' dur ía del teatro Tacón, enerada por 
San Jo^é, el d ía 2 de Mayo á las ocho 
de ia noche, á ñ a de acordar la reeep-
oión qne habrá de hacérsele al seQur 
Entrada Palma á su llegada a esta oa-
pital. 
Habana, A b r i l 29 de 1902 
La Comisión. 
NUEVO NOTAETO 
Por el Rectorado oe ia (Tniversidad 
se ha expedido t í tulo de JST ítario t ú 
blioo á favor de nuestro aistinguido 




B l Gobernador Mil i tar de la Isla ha 
concedido un o ré l i t o d i 1 000 pesos 
para adornar en las próxima* ñ e s t í S 
el ediñaio conocido por ia Aduana 
Vieja, donde eatáa instaladas las Se-
cre ta r ías de Estado y Qobproaoióo, 
Hacienda, Obras Públ iaas y A g r i c u l -
tura, Industria y üomercio. 
, E N COLÓN 
La Oomisión de recolecta para las 
fiestas que t endrán In?»'* «a d i - h * v i -
lla, en los días 20, 21 y 22 de Ma o, ha 
reoo'ectado hasta la facha mu cuatro-
cientos pesos ea oro que oon lo que 
contribuye el Ayaatamiento, vienen 
á dar nn total de mil ochocientos, cre-
yendo la Oomisión que l legarán á dos 
mil pesos los que se reúnan para las 
fiestas. 
CONTABILIDAD MÜNIOIPAL 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se llame la atención de los A l -
caides Moaicipales sobre la Orden 
número 112 publicada cu la Qaoeta de 
23 del ac túa ' , que contiene las nuevas 
reglas de la Oontabilidad Municipal. 
AUTORIZAOIÓN 
La Secretaría de Ooras Púb l i ca s ha 
comunicado á los logeaieroa Jefes de 
Distri to, la autorización para que 
haga ua gasto hasta el l ímite de 60 
pesos para adornos de los edificios que 
ocuqan sus respectivas oü'3Íaasf duran-
te las próximas fiestas. 
P A T E N T E S NEGADAS 
Se ha negado al señor don León Pa-
redes la concesión de la patente de 
invención por un procedimiento para 
esterilizar leche; y al señor don F r a n -
cisco del Vi l lar por "un nuevo motor.4' 
CANGrE DE FIANZAS 
B l Secretario de Hacienda ha orde-
nado el cumplimiento de la ü í r o u l a r 
número 7 de la Audi tor ía , raspéate a l 
esnge de fianzas antes del 19 de Ma-
yo próximo. 
B ARRIO D E L TJBMPLBTB 
8e cita á los vecinos de este barrio 
para una reunión que tendrá efecto en 
la Lonja de Víveres , el miércoles 30, á 
la una de la tarde, oon objeto de acor-
dar los festejos que se han de llevar á 
cabo en dicho barrio para celebrar la 
constitución de la RapúVioa. 
Habana, A b r i l 29 de 1902. 
A r t u r o Foyo—^Otelio Foyo— J o s é 
Garc ía—Enr ique Margarit—Francisco 
Valdés Lópaz—.Bimóa Blanco—DJO-
íor Taquechel-Oalixto Fajardo—Fran-
cisco üadava l y Ladislao del Pazo. 
B L ACOBDUOTO B O U F P A R T I G U E 
El Ayuntamiento de Oienfnegos acor-
dó el viernes devolver el Acueducto de 
Bonffartigua á su oropietario, el señor 
don Luis López Vila , q u e d á n d o o s t e 
obligado á abonar meníua lmeote la 
cantidad de 150 pesos, para amortizar^ 
los dos mil y pico que debe de contri-
buoióo, y los cuales fueron motivo del 
embargo. 
E L DIQÜE 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no Alava, par» limpiar sus fondos y 
reparaciones menores. 
EBOAUDAOIÓN MÜNIOIPAL 
Bl día 28 recaudó el Ayuntamiento 
de ia Habana por todos conceptos 
$10.276-49. 
UNION DBMOOaATIOA. 
Comité del barrio dé San Lázaro. 
Por disposición de ia Presidencia ci-
to á los Sres. Vocales de la D rect íva 
de este Oomité á junta extraordinaria 
para el día 30, á las ocho de la rv»ebe, 
en la casa calle de Soledad n0 8, ™n 
objeto de tratar de ia reorganizaci^o 
de este Oomité y de aeuutcs de sum* 
importanois; advirtiendo que d icü» 
junta se celebrará con cualquier n ú -
mero de concurrentes y lo que se acuer-
de tendrá efecto y cumplimiento. 
Habana, A b r i l 28 de 1902 — B l Se-
cretario, O. de la Cruz. 
PARTIDO EBPDBLIOANO 
Comité del Angel 
Bn la noche del día de hoy, á las 
ocho, celebra speión este Oomité, en ia 
casa número 27 de la calle de Ohacón, 
lo que comunica á ios afiliados por es-
te medio rogándoles la asistencia, toda 
vez que deben resolverspi particulares 
relacionados con los festejos que han* 
de llevarse á cabo ea el barrio con mo-
tivo de la ins taurac ión de ia Eepú-
blioo. 
Habana, A b r i l 29 de 1902.—Bl Se-
cretarlo, J . M . del Foriüio. 
La bebida más higiénica, es el 
M U M NEGRITA 
Una pena inmensa, la mayor de las 
peoas, embarga el ánimo de nuestro 
muy estimado amigo D . Manuel Man-
tecón y de en virtuosa compañera lá 
Sra. Da Carmen Lastra. So hijo, el 
niño Manuel Mart ínez y Lastra, qne 
era la alegría y la esperanza de un 
hogar hasta ahora dichoso, falleció el 
domingo últ imo. 
E l entierro, al qne asistió concorren-
cia numerosísima, se efectuó ayer lu-
nes, á las cinco de la tarde. 
Despidieron el duelo, en el Oemsnte-
rio de Oolóo, los señores D. Miguel 
Lastra, D, J>gé M. Mantecón, D. Fran 
cisco Balaya, D . Enrique Saavedri y 
D. J a sé Roca. 
Oomo para dolores tan intensos no 
existe en lo humaao ningún cocauelo, 
renunciamos al intento de aminorar el 
qae experimentan los afligidos padre*», 
y nos limitamos á enviarles coa la ex-
presión eeotide de nuestro pésame, la 
de nuestro sincero af-íCto. 
He aquí las dedicatorias de las coro-
nas, todas muy bellas y algunas de 
mucho valor, que, además de gran nú-
moro de ramos de flores, se d diearon 
á la mt m ría del niño de los esposos 
Mantecón: 
"A nuestro idolatrado tujito, Manuel y 
Carmen." 
"Anneatro rdeto Manolito, eua abuelos." 
'•A nuestro qaeridíaimo Manolito, sus 
tíos V 
"A Manolito Mantecón y Lastra, BU pa-
drino." 
"A Monolito, sua tíos Adolñna y Man-
tecón." 
' Fiuriana, á Manolito." 
"A Manolito, sua primas Ofelia, Elia, 
Adolfina, María y Pepito." 
"A Manolito, sua bisabuelos y tíos." 
"A Manolito, Salaya y señora." 
Una corona de florea naturales de Salva-
dor Coca y eeñors. 
"Loa depemiientea de Mantecón Herma-
no, á Manolito Mantecón y Lastra." 
"Octavio Heruániez y familia, voló aL 
Cielo Manuel Francisco." 
"A Manolito, Teresa y Lola Baguer." 
"A Manolito, señorita Aeosta." 
"Kosendo Viñuelo, á Manolo Mantecón 
y Lastra, 
Una de flores naturales de Esperanza y 
Teresa Saavedra. 
iorifflíeütr iarííin© 
EL MIA M I 
Ayer tarde fondeó en bahía el vapor ame-
ricano Miami, procedente del puerto de su 
nombre, en lastre. 
EL O M V E T I E 
El vapor americano Olivette entró en puer 
to esta mañana, procedente de Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y S9 pasa-
jeros. 
EL HIDRA 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de Gien-
fuepos, con carga de tránsito y 49 pasajeros, 
también de tránsito. 
EL MELBRID 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés Me.brid, 
procedente de Filadelfla. 
EL POLYNESIA 
Para Hamburgo salió ayer tarde el vapor 
alemán Pdlynesia. 
JOHN B. STANHOPE 
La barca americana Jo.n B- Stanhope 
salió hoy para Mobila. 
EN OBSERVACION 
La barca española Concepción que entró 
en puerto ayer, procedente de Buenos A i -
res, con cargamento de tasajo, fué puesta 
en observación por disposición de la ¡Sani 
dad del puerto. 
GA.3A.S D B C A . M B I O . 
Plata española . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 





El peso amerioano en 
plata española . . . . 
Habana. Abril 29 
de V7i á 77Í V. 
de 76i á 77 V. 
de 5 | á 51 V. 
^ de 9 | á 10 P. 
^ de 39i á 40 P. 
á 6.77 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
[ de l - 3 9 i á l - 4 0 7. 
de 190?. 
I d a s © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I^A C U S A T I V A , V I G O H I S A N T H T E E C O N S T I T U ' T B N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
C (530 6lt a r d í 
El ProsiilB i i a i z * 
(Fo? telégrafc) 
Manzanillo, Abr i l 28 
DIABIO DB L A MARINA 
Habana. 
El señor Estrada Palma con sa comi-
tiva salió esta mañana da Bayama para 
esta ciudad á donde llegará en la tarde 
de hoy. 
Una numerosa comisión presidida por 
el general Masó espéralo en Yara. 
La colonia española prepárase para fes-
tejarlo esta noche. 
Eziste gran entusiasmo para recibirlo, 
encontrándose la población toia engala-
nada. 
Manzanillo 28 de A b r i l 
Hoy, á las seis de la tarde, llegó el Pre-
sidente á esta ciudad, precedido cerno de 
trescientos giñetes. 
Un inmenso público, compuesto de to-
das las clases sociales, ha acudido á salu-
darlo.* 
Una comisión de la colonia española 
muy nutrida, que acudió á saludarlo, 
fué recibida cariñosamente por el Sr. Es-
trada Palma, quien dijo que agradecía ias 
manifastaciones i e cariño de los españo-
les y les pidió su ayuda para contribuir 
al éxito del establecimiento de la repú-
blica bajo sólidas bases, asegurándo es 
que serán tratados como hijos de la mis-
ma familia. 
El Presidente se hospeda en la morada 
del general Masó. 
JS¿ Corresponsal 
Momentos antes de entrar en 
prensa esta edición, recibimos los 
precedentes telegramas. 
•̂ ©r̂ iei© d© la Prensa Asociada 
De hoy 
( D E A Y E R ) 
Londres, A b r i l 28 
P R O Y E O T A D A CONSTITUOiON 
Anúnciase con persistencia de San Ps-
tersburgo, que el Czar Nicolás proyecta 
promulgar pronto una Constitución, para 
satisfacer la opinión liberal que tanto te-
rreno ha ganado en Eusia durante los 
últiráos años. 
( D E H V £ ) 
Washington, A b r i l 29 
F X O L U S I O N D S L 0 3 OHINOS 
La Cámara de Espresententes ha apro-
bado la ley prohibiendo la inmigración 
china en los Estados Unidos. 
Manila, A b r i l 29 
I T O T Í 0 I A 8 C O N T R A D I O T O S I A S 
En el juicio que se sigue al ganeral 
Smitb, ratiñeó el comandante WaUer su 
anterior declaración, relativa á haber re-
cibido de aquel la orden de matar á todos 
los indígenas de diez años para arriba y 
de destruir cuantas propiedades hallara á 
su raso. 
El testigo Corder declaró que en su 
concepto jamás tuvo el general Smith la 
intención de que sa mataran las mujeres 
y los niños. 
Oiro testigo declaró haber visto varias 
veces á niños de diez años» peleando con-
tra los americanos, con el mismo arrojo y 
tenacidad qus los hombres. 
I F S U R B E O ü I O N T E R M I N A D A 
Créese que á consecuencia de las últ i-
mas rendiciones, ha terminado la insu-
rrección en la isla de Samar. 
La Haya, A b r i ! 29 
E N V I A S D E O U R A O I O N 
Continúa acentuándose la mejoría da 
la reina Gaillermisa. 
Veneeia, A b r i l 29. 
M A S CASTIGO 
Los oñciales del acorazado americano 
C h i c a g o , que fueran arrestados ayer, 
han sido acusados ante el tribunal da ha-
ber hecho resistencia á la policía y de 
haber herido á varios ciudadanos. 
Los prisioneros han alegado que esta-
ban borrachos, y el abogado acasador p i -
de que se les imponga un castigo más se-
vero que aquel á que han sldá cendeaa^ 
dos. 
(Quedaprohibída la reproducción de 
hfs telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la. Ley de Fropiedad 
Intelectual̂  
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G I J A T S S S A" 
Dia 28. 
Entrados.—Después de las 11 de ia ma-
ñana. XT. . i . 
Sr D. Ignacio Pizarro, de San Nicolás. 
Dia 29. . a 
Entrados.-Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. D. A. Biotheriood y Sra.; J. 
Reagan, de los Estados Unidos. 
Salidas.-Sres D. F. Terry, Juan Jimé-
nez, George R. Fowler. 
H O T E L " T H I / í S O R A F O " 
Dia 28. 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñaña. _ 
Sres. D. O. S do Beaunma, Charles J ar, 
Henry Tar, Flie Carensa, H. Dt^rd, de ios 
Esudos Unidos; F. Sánchez, de Giüne?; A. 
L. Brrwo, dj Manzanillo. 
I>ia 29. ^ 
Salidos.—Sres. Charles Tur, H^nry lur , 
Elle uarenou, H. Utard, F Sánchez y A. 
L. Baown. 
HOTJSL " P A S A J E " 
Dia 28. , ,„ 
Entradoa.— Después de las once de ia 
mañana: 
Sr. D. Pedro M. Mederos, de Cárdenas. 
Dia 29. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sr. D. Maurice Shea, de New. Yo k. 
Di 29 „ r 
Sres O. Antonio Freirá y familia; a. L,. 
Ingles; S. Donoer. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 24. 
Entradas.—Señores don J. B. Lauorence, 
de Boston; Agustín Fuller, de New York; 
siannei Pineda, de Cárdenas. 
Día 25. 
Entradas.—Señores don Mario Fuentes y 
familia, de la Habana. 
Dia 26 
Entradas—Señores don Ramiro Cespe-
de« y señora, de ia Habana; P. Johnso y se-
ñora; de New York. 
Dia 27. , . 
Entradas—Señores don F. H. Craroford, 
de Philad^lfia. José Lombard é hijos, de 
Matanzas; Pío Pedraja, dePalmira. 
Dia 24. ^ 
Salidos.—Señores don F. E. Coombs, G. 
W. Kinght, Geo Keith. 
Dia 26. 
Salidos—Señor don F. J. Checkley. 
Dia 27. 
Salidos —Señor don Cristóbal Carel y fa-
milia. 
lEííISmt CIVIL 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO ÍTOKTE: 
6 hembras blancas legít-mas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
4 varones blancos naturales. 
DISTRITO SUR: 
5 varooes blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hambra blanca natural. 
2 hembras mestizas naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varó < blanco natural. 
DISTRITO OBSTE: 
2 varones blancos legít'mos. 
4 varones blancos naturales. 
2 varones mestizos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
DISTRITO NORTE: 
Nicolás Cuenca, l i año^ mestizo, Haba-
na, Manrique 5. Atrepsia. 
Amparo Bores y Soria, 56 años, blanca, 
Malaga, Habana 37. Arterio esclorosis. 
Amelia Ramos; 7 años, blanca, negra, 
San Miguel 18(K Encefalitis. 
DISTRITO SUR: 
MeiCedes Moran 28 años, mestiza, Haba-
na, Aguila 174. Tuberculosis pulmonar. 
Luisa Suárez, 22 años, negra, Habana, 
Campanario 143. Tuberculosis pulmonar. 
Juan Crabanno, 38 días, blanco, Habana, 
Campanario 233. Diarea. 
DISTRITO BSTE: 
Amelia Cavel. 50 años, blanca. Habana, 
Desamparados 20. Arterío esclorosis. 
Anastasia Rice y González, 60 años, blan-
ca, España, Aguila 20 J. Cáncer del piloro. 
DISTRITO OESTE: 
Asunción Eadilla,9 años, negra. Habana 
Delicias 7. Gastro enteritis. 
Emilio Noalle, 30 días, blanco, Habana, 
San N colás l i (Jesús del Monte.) Atrepsia. 
Antonio Flores, (35 años, blanco, Canarias, 
Jesús del Monte 5 i . Hipertrofia del corazón. 
Caridad Lorenzo y Valdés, 6 meses, blan-
ca, Habana, Infanta 35. Atrepsia. 
R E S U M E N . 
.Sacimientos... . . . . . . . . . 33 
i í a t r i m o n i o s . . . . . . . . . . . 00 
Oefuncionea.. . . . . . . . . . . 12 
.Abril 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
5 hembras blancas legítimas. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
3 ídem ídem naturale?. 
1 varón idem Idem. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón idem natufal. 
3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTK: 
Félix Garcíi BouUez, con E iodora Har-
nández.—Blancos. 
F anolaco Lapo V era y Denn, oon MU 
cáela Rodríguez —Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Germán Delgado, 20 años, blanco, Pi^ 
n;r del Rio, Presidio. Eatoritis crónica. 
Eladi 
Habao: 
ji mu, n o a m i u . n. iiouuid cruuica. 
lia María Uod'Mguez, 1 mes, blt-nca, 
ia, Zu uata 2). Meningitis. * 
DISTBITO SUR: 
Aurelio Tornante, 18 años, negro. Cár-
denas. Sitio 116. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
' Herminia Retiro R ->noo, 5 meses, blsnca. 
Habuna, Merced IOS Meningo encefAlitia. 
Ramón Pereira Gutiérrez, 26 años, blan-
co, España, Iglesia Ursulinas Cor.g.jstl-^ 
pu monar. 
DISTRITO OESTE: 
Tomás Zuazo, 36 años, negro, Habana, 
Zequelra 11. Cardia'gia. 
Lorenzo Bañeras, 2 año", blanco. Haba-
na, Marqués de la Torre 2). Fiebre de bo-
rras. 
Clara Lasa, 1 mes, blanca, Habana, J. 
Peregrino 57. Debilidad oongénita. 
Justa Salazar, 29 años, blanca, Pocito 
42. Entaritís. 
Deifin Barro8o,«3 mesas, blanco, Hab ana, 
Tenerife 17 Encefalitis. 
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S U M A R I O . 
Promedio de presión atmosférica: 30.91. 
Presión máxima: 30'2i3. 
Id. mínima: 29.78. 
Temperatura media 83. 
Temperatura más alta: 87." 
Temperatura más baja: 24. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do movimiento del viento: 9.384 
millas. 
Velocidad máxima del viento 38 millas 
por hora del NE., et 10. 
Precipitación total: 0.96 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 3. 
Número de días claros: 20. 
Días parcialmente nublados: 10. 
Días nublados: 1. 
Wat. B . STOCK-KAN. 
Forecart Offioial, Weather Burean, 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
R A M O 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
R a b e l l f C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclasivameute con hoia 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abaio 
Ouautay personas deseen fumar buen tabaco, de* sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
e tU 
fialiaao 98, HABANA, Apartad© 675. 
Bit 1 At> 
E N T R E P A G I N A Q O 
XJna hoja de 
sai 
Abril 
B O U L A N G E R 
El general Jorge Er-
nesto BoalaDger, qae 
tanto dió qae hablar en 
ra patria y qae foé 
na enigma, porque mí 
pado pereegoir ea en-
cambramiento en la re-
pública, como trabajar en oontra de 
ésta en favor de la monarqní», cayo 
dinero recibió para sos trabajo», nació 
en R^nnes el 28 de A b r i l de 1837. 
Se le l^mó el general de 1* revan-
cha, porqne eiendo ministro de Ife 
Goerra en el Gabinete qae presidía 
Mr. de Freycinet, se atrajo U enemis-
tad de Alemai i ^ . 
La popularidad de qae diefratab» 
empezó & decaer á oaasa de la lectora 
en la Oámara de Dipatadosde an dis-
cordó en qae desoabría^iae planes im-
ptTÍílIÍftt8P, 
No menor qae éste foé el escándalo 
pa i l memtario qae prodajo, en Jal in 
de 1838, sa petición de qae se disoi-
y 'ifm m Cámara, á cousecoencia det lo 
COB! tavo on desafío con Floqaet, el 
jpfrt del gobierno, qae lo hirió grave-
mente can la espada en la garganta. 
Bestableoido, reanndó sa campaña , 
QOP originó sa peraeoación. 
Refagiado en Bélgica, el hombre 
qne tanto había dado qae hablar, qae 
hitbía llegado á conmover á Francia y 
qae segaía siendo an enigma, mar ió 
como an cadete^ saicldándose sobre la 
tomba qae gaardaba los restos de la 
mojer que había amado. 
Tal faó 11 desastroso fin del héroe 
callejero. 
BEPOETBR 
ECOS DE LA MOBi 
escritos expresamente para el 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Madrid, 31 de Marzo de 1902. 
Por si no oa habéis enterado, mis 
qoeridas paisanas, voy á hablaros de 
la novedad de las novedades, merced 
é la oaal adelgazareis más aún qne si 
tomáseis té reexloano. 
Ei cobL-e-corgó de úl t ima moda es 
largo, de punta de seda, y samamente 
fino. A l deciros qae no es corto, sino 
qne es todo lo contrarío, digo, si os doy 
6 entender, qoe envuelva y ciñe las oa-
derap, qnitáodolea volúmenj ¡stdiside-
ratum" boy de toda presumida que no 
tiene la saertede se rde igaáa f 
Dicha Aprenda" v* bien provista de 
botonnitos, colocados casi en el borde 
inferior, á larga distancia del talle; y 
en ei íosse abrochan las enagoa?, qoe 
á s u vez tienen (claro está) otroe tan-
toe ojales. De este modo, el basto 
qaeda más airoso todavía y, natural-
mente, más libre, más rebajado 
Conste que esta manera de acioalarse 
es la característ ica de la ' ' toilette" mo-
derna. 
Estos detalles son loe qoe marcarán 
«'le signe da tempe." 
Aeí como el miriHaqae, los trajes con 
mucha tela, excesivos y moy ahueoa-
drs, representan las moda» más signí 
fiosativos del segundo Imperio; los ta-
lles cortos recuerdan el reinado de Na-
poleón I , y el cabello empolvado noa 
traslada á pleno siglo X V I I I , asi e! 
talle largo por delante, el vientre 
aplastado, las faldas ceñidas de arriba 
y émplias de abüjo, recordarán el na-
cimiento del fdglo X X , 
Como siempre, de cierto tiempo á 
esta parte, siguen dominando diversos 
contrastes en los accesorios. 
Los recargados galonea "modern 
style," género que tiene mucho de bi-
zantino, por la riqueza, cont inúan des-
tinados á guarnecer las telas ligeras, 
por lo mismo que los galones sos pesa-
des; pero así lo quiere la moda, y por 
lo tanto, SBÍ lo quieren ellas. 
"£1^8*' son la muselina de seda, 1» 
gasa, las "seditas" 
Mientras que si se trata de guarne-
cer noa "toilette" de terciopelo, de 
raeo 0 de paño, ee acude al encaje, al 
crespón, al tu l . 
Lo que antes deciamos en espafiol, 
ahora, para variar, lo diremos en fran-
ce?: ''Tonjnurs beaucoop de diversi té 
et de contrastes dans les accessoirefe". 
Más novedadee: 
Los botones grandes de concha, de 
asta, de nácar , con dibajos ú otro ador-
no, están en alza, y no digo nada, y á 
mny alto precio, como es consiguien-
te, loa botónos qoe son joyas, puesto 
qoe son de oro ó de esmalte, y hay mu-
chos que ostentan piedras preciosas. 
E n fio, ¿qué má»? Me consta que de 
las vitrinas de anticuarios, ooleocionis-
tas y otros aficionados de distintas ca-
tegorías , empiezan á sa l i r todos loa bo-
tónos antigooa, verdaderas precioaida-
F O I i t . U T Í N 174 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Keta Bovela, publicada por la casa editor!a1 
Manee), te Tende en }a "Moderna Poesía," üblipo 
némero lS5,j 
(CONTINOA) 
A riesgo de grandes peligros, todos 
los días los habitantes se evadían y 
llegaban al cuartel real, suplicándole 
que se ordenase el asalto. Los suecos 
estaban bien provistos, pero los ciuda-
danos molían de hambre. Las mujeree, 
los viejos y loa niños habían sido arro-
jados de las casas ocupadas por las 
tropas, y toda aquella pobre gente se 
enGontraba expuesta tan pionto á la 
l luvia, tan pronto al sol; las enferme-
dades ee iban desarrollando y hacían 
gran número de víct imas. 
Juan Oasimimiro ee desesperaba 
ojeado tales narraciones y enviaba co-
rreo sobre correo fiolioitando el envío 
de los oafiones. 
Entre tanto los sitiadores se confor-
taban con la idea de qae ¡a guarnición 
ccnclair ía por carecer de víveres, pues 
los caminos estaban de tal manera vi-
gilados que no podía pasar ona acémi-
la 6in ser vifeta, y los sitiados perdían 
toda espe-ranza de ser eocorridea por 
las tropas de Doaglas. .. 
des, para dar inestimable valor al tra-
je que han de adornar; más qae ador-
nar, ilustrar, 
Y todo esto presta ¡quién lo duda! 
carácter delicado y femenino al a tav ío! 
No hay más remedio; hay qae aoioa* 
laree algo siquiera, Aqnel célebre 
axioma le dice: " I I f a a t é t r e toojoars 
an petit pea á la mode." 
Entre los adornos más bonitos para 
el peinado, y que nunca «-pasan de mo-
da", citarómos ¡as peinetas de "asta 
rubia", tal como se trabajaban antes, 
coya transparencia no puede ser más 
linda, y es aún más pálida que la con-
cha de su mismo color. E l efecto qne 
hacen, bien colooaditas en la cabeza 
es de muy buen gusto; lo mismo si e¡ 
cabello es negro qae blondo. Y ya se 
sabe; el estilo flojo, 8uelto,-del peina-
do, requiere estas peinetas que sostie-
nen perfectamente el "edificio". 
Verdad ea qae, hoy por hoy, el ma-
yor atractivo de todo peinado está en 
(a ondulación, y ésta queda mejor, más 
natoral, empleando para ello buenas 
tenazas. No niego que el hierro y el 
fuego no oonvipnen al cabello; pero ¡qcé 
le hemos de hacerl, ai los otros recur-
sos no dan el apetecido resoltado. 
Como tocado elegante, moderno, sen-
cillo- no tiene r ival el de ñore i , para 
' a iré ", aeentiende; y aquellas ae oo-
luotsu noidas, estrechamente unidas 
mezcladas, oonfandldas con el pelo. ' 
TatnbiéQ tas cintas hacen gran pa-
peí: lazos caprichosos, soletando un 
mechón, nn rizo, adornan qae es un 
encanto, 
Y ya saben ustedes que "flores y cin-
tas no arruinan, haaen primoroso efec-
to, y dan mayor alegría á la alegría de 
vivi r , á la fiesta de la juventud". 
Loa amplios abrigos de Boche se ha-
cen cada vez con más vuelr; cada día 
"envuelven" más y más la figura. 
No recuerdo si he dicho qoe reapa-
rece ona mny antigua neanz» 'novedad 
(bfeets cierto ponto) qne causa sensa-
ción en la esfera de las exquieiteoes. 
Me refiero á los mitones. Batos se 
hacen ahora de precioso encaje, ligero 
delicado. Los gcantes es tán en b»jf»; 
apenas se habla de ellos para soirée. 
Así lo han exigido las magníficas sor-
tijas, no resignadas á permanecer ocul-
tas, á fuer de soberbias ó inmodestas; 
y ellaa ban despertado el entusiasmo 
por los brazaletee; entasiasmo mny 
dormido últ imamente pero que ahora 
vneivecon grandes bríos, y queriendo 
brillar. ¡Ya lo oreol ¿Qué mejor brillo 
que el de las piedras preciosas! 
En fin, ya sea de ohantilly, punto 
alencón ó Malinsp; bien de Bruselas, ó 
senciliamente de tu l bordado, con 6 sin 
abalorios, lus mitones largos confon-
dléndoee casi casi con las mangas, es 
oomplemento sumamente bello, tra-
tándose densa "toilette de soirée ," Y 
HÍ tal moda prospera, ya saben las pre-
gaoaidaa qae se impone el lojo en 
las oñas. Estas han de bril lar 
tanto ó más que las mismas joyas; han 
de pnedar tan primorosas como el 
propio encaja de los mitones, ponga-
mos oor ejemplo. 
"Belleza de la mujer; la ternura del 
alma, la esbeltéz de la figura, la risa, 
la expresión de la mirada, la palidez 
de las manos y el brillo y primor de 
las nSas." 
Así opina Vaneaire, y con él muchos 
hombres de buen gusto también . 
En fin, qae la locha entre mitones 
y guantes entablada queda. E l por-
venir, nada lejano, decidirá . 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE, 
Mftvedades científicas 
La prensa extranjera de estos úl t i -
mos días, menciona los siguientes ade-
lantos ó novedades de la ciencia y la 
industria: 
E L R- YO ÁZÜL 
Varios médicos europeos, el Dr . Tin-
sen (francés), el Dr . Miain (ruso) y el 
Dr. Kaiser (>iaetriaoo), han perfeccio-
nado los procedimientos de la fototera-
pia, 6 sea el arte de curar por medio 
de la laz. Los individuos linfáticos, 
ignslraente que los nerviosos son muy 
afectos á impresionarse bajo la acción 
de la luz. La opinión más acorde entre 
dichos médicos es que el rayo azul es 
alcamente microbioida; pues tiene la 
propiedad de atacar el bacilo de la ta 
b^reniosis, aun á t ravés de los múscu-
los del pecho y las ooatitlaa. 
Dícese que se han verificado prue-
bas exponiendo un tísico en estado gra-
ve á ios rayos de un foco voltáico de 
50 bujías rodeado de una pantalla azul: 
y el enfermo ha mejorado notable-
mente. 
El rayo azul, como los rayos X , pe* 
cetra los tejidos del cuerpo humano, y 
según el Dr. Kaiser, á los 30 minutos 
de exposición mata loa bacilos de la 
taberoolesig. 
NUEVO ANESTÉSICO 
También aseguran dichos médicos 
que con una fuerte lámpara eléctrica 
de rayos concentrados en nn objetivo 
hueco y lleno de un b»Üo de methileno 
que les colorea de azul, ha conseguido 
producir la anestesia completa en un 
enfermo; al extremo de que se le prac-
ticaron varias incisiones Jy cortes, sin 
que el operado sintiera dolor alguno. 
Hay que proanrar que en la disposi-
ción de la pantalla azul quede ia luz 
exenta de rayos rojos. 
Estas novedades no han merecido 
una credulidad completa por parte de 
muchos módicos de P a r í s . 
B L GAUCHO A I S L A D O R 
También se ha descubierto qoe el 
caucho es una materia aisladora muf 
útil para emplearla en loa conductores 
eléctricos, Oon este motivo, en Fran-
cia ha tomado gran vuelo la importa-
ción del cancho, en gracia del inmenso 
desarrollo de las industrias eléctricfts. 
Gomo el cultivo del caucho tiene nn 
porvenir en Coba, esta noticia es de 
alto interés para loa que ae dedican á 
plantar en cata Ant i l l a el árbol que 
produce la goma del caucho. 
L A BLBOTfIIOIDAD Y LOS BUQUES 
En loa docks de Brooklyn (Nueva 
York) se ha observado un fenómeno 
onrioao y alarmante, que debe servir 
de aviso á las compafiías propietarias 
de buques de hierro. 
El crucero Oolumbia, buque de cons-
trucción reciente, hallábaaa anclado eo 
tos muelles de Brooklyn desde hace 
bastantes días, y úl t imamente ee oP 
servó que tenía el casco de hierro moy 
deteriorado y roído en gran parte. Es-
tudiadas l%s cansas, se vió que eran 
laa corrientes eléctricas de la estación 
de loa t ranvías que pasan por el puen-
te de Brooklyn, y vuelven á ia esta 
ción por la calle de Sands, atravesando 
los docks. Fareoe que la cadena dei 
ancla servía de conductor á una co-
rriente, la cual cogía de Heno el baque 
y produjo en el casca de hierro una 
fuerte acción electrolítica. El casco 3e 
encontraba, en efecto, como sumergido 
ana pila gigantesca, y el agaa salada 
le servía de conductor; con lo cual se 
operó una verdadera disolución etéo-
*fctica del metal que formas el b ' índaje , 
üonviene, pues, que los boques de 
hierro no se hallen anclados ea la pro-
ximidad de la J plantas eléctricas. Las 
corrientes llegan á afectar por Induc-
ción todas las masas buenas conducto-
ras que se hallan en su campo mag-
nético, 
P , G l R A L T , 
Un almuerzo. 
La tíec Recreo y Adorno de 
la Asooiauión de Depeadientea del co-
mercio quiso celebrar su toma de pose-
sión con un almuerzo, y escogió como 
local uno de los amplios salónos del 
café y restaarant " E l Central" y como 
día la mañana del pasado domingo; y 
oai-a identificarle más y mejor con ta 
Directiva de la tíooiedad y con bt Pren-
sa, invitó al Presidente. Sr. Qaesada, 
á los Vioer>ref»idefttes, Sres. Gurriarán 
y Valdés (D. José) y al SeeretKrio, se-
ñor Panlagua, y ea represeotaoión de 
la Frensa .á los Bree. Fa<»oteniU ( Ms-
iMMi Morpky), de La Unión Española 
L imy , de ¡St ('onereio, Üonsido, de £11 
Avisar or Gomereial, A 'dereguía , de La 
Hepúbií'ia Cubana, v Triay, dal D l A a i o 
B& LA MA&ÍNA. Y como componen la 
Saooión más de caareota iudivídaos, 
y asistieron todos, pasaba de oincoeu-
ta el número de los comensales. 
No sabemos «i esta es la nrimera 
vez que el café y restaarant ^E l Oen-
UA.9' da en sus salones un banquete 
de tai importancia y tanto número. Si 
.̂ ai es, paede decirse qa«"ha hecho su» 
primeras armas de manera brillante, y 
demostrando que ni en el adorno de la 
mesa, ni en el servicio y confección de 
platos, tiene que «itivídiar nada á las 
casas de más oampauiiiaa. Todo es-
taba prf sentado con gasto y delieade-
«a, y los platos qae se sirvieron erar? 
selectos y bien condimentados. He 
aquí la lista de ellos, ooo sus respec-
tivos vinos: 
Entremeses variados. 
P i s t o á l a M a n c h e g a . 
Pollo Grillé. 
E I O J A BLANCO. 
Pargo Mayonesa. 
Filete Jardinera. 
KIOJA C L A B E T B . 
Frutas. 




L I C O E E S . 
Ocuparon los dos centros de la mesa 
los señores Qaesada y Milagros, Pre-
sidente el primero de la Sociedad y el 
segundo de la Sección, y los comensa-
les se repartieron amistosamente por 
la mena, departiendo en sabrosa plática 
mientras se servían ios manjares. Y»-
en la ancha copa el bullicioso cham-
oagne, brindaron los señores Qaesada, 
Triay, Valdés, Milagros y algunos de 
los individuos de la Sección. Los brin-
dis se inspiraron en el amor que todos 
profesan á la simpática y popular Ins-
titución y en la legítima ansia de pros-
peridad de és ta que los inspira. Mn-
ohas y muy bonitas cosas se dijeron en 
este sentido, enalteciendo su marcha 
progresiva y predtcióndole el más bri-
llante porvenir oon la adquisición de 
la casa nueva que ha de construir para 
trasladarse á ella, á lo qae obliga el 
crecido número de socios con qne cuen-
ta. Todos confían en que el emprést i to 
de $250 000 oro, en cédalas hipoteca-
rias, qae realiza la Soeledad con este 
objeto, se cabr i rá entre los mismos so-
cios, que como Badie, conocen laa pro-
piedades de la Saciedad para respon-
der á él y en marcha desabogada para 
Por ña los polacos, sin esperar la 
ar t i l ler ía groesa, abrieron el fuego con 
los cañones pequ^Bos. Pan Grodzit"ki, 
por la parte del Vístula, levantó altí-
simos parapetos y sa aproximó á unos 
doscientos pasos de la ciudad y abr ió 
nn incesante fuego sobre la infortuna-
da ciudad, j 
El magnífico palacio Kazanovski foé 
destruido y los polacos no lo sintieron 
mucho, paes pertenecía al traidor 
Badzeyovski. 
Pan Grodziteki dirigía el fuego so-
bae la llamada "torre de loa Bernardi-
no8,^ habiendo determinado dar el 
asalto por aquella parte. 
Entre tanto loa voluntarios, impa-
oientea por apoderarse de loe tesoros 
acumulados por los suecos en la ciudad, 
pidieron permiso para intentar el asal-
to. De primeras rehusó el Bey, con-
sintió por fio. Un gran número de 
oficiales de graduación se brindaron á 
oonduoirlos, entre ellos Kmite , el oaal 
estaba exacerbado sobremanera por 
aquella inacción fozaosa y no hab ía 
podido hablar aún con Hsssling, el 
oaal yacía en cama, prega del delirio, 
y dorante algunas semanas no estuvo 
en disposioióu de hablar. 
Grodzitski se oponía al asalto soste-
niendo, y con rezón, que si no se abría 
ana brecha ante todo, la ciudad no 
podría ser tomada; pero tnvo que ca-
llar, pues el Rey había dado su per-
miso. 
E l quiDcedejaniose juntaron cerca 
^To hay dudm qu@ F m D B 
es el s@l de la elegancia: 
hasta la© bellas sirenas 
salen del fondo del anua, 
Y ante el brillo de ese astro 
permanecen estasiadas. 
amortizarlo en menos tiempo del que 
ba fijado la Directiva. 
Y esa foé la nota de todos los b r i n -
dis, • , 
Y ahora, para concluir, allá va la 
lista de la Sección de Recreo y Ador-
no, y por ende, de los comensales: 
Presidente, don Enrique Milagrosj 
Vioepresident», don Ricardo G. G m -
záiez; Secretario, don J o s é N o y ; Vice-
seoretario, don Luis Diaz, y Vcoalee: 
don Serafin 8. González, don Ric-trdo 
Supervine, don Rafael S, González, 
don Lope Rico, don Lorenzo López, doa 
Felipe Montes de Oaa, don Antonio A , 
Pego, D. Jo^ó Pertierra, don Romual-
do Negreira, don Francisco del Bosa* 
rio, don AntonioBalaguer, don Rober-
to Noya, D , Sebastián Raiz, D Manuel 
Btdegaío, don Guillermo González, D , 
José P. Gómez, don José O. B'gueira, 
don Miguel Rodríguez, don Primit ivo 
Obregóo, don Armando Oamporredon* 
do, don Agust ín Liac», don Pablo A l -
varez, don Pedro Oamporredondo, don 
Víctor Balmaña, don Emilio Diaz, doí? 
Manuel Oalvo, don Luis Pujol, doU 
Pedro OSÉSanueva, doo B í r n a r d o To-< 
rre, don Prudencio Pujol, don Frsa* 
dsoo Morales, don Felipe Amaral, don 
Jo§é Bailester, don José Díaz, don Jo-
sé Fernández Morejón, don Alfredo 
Olnedo, don Jrxré Pardo, don JosóSaá» 
rez, don Manuel Pereira, don Fé l ix 
Bigau, don Miguel Ssijas, don Deme-
trio González, don Buenaventura Fa* 
rrer y Fr-rrer. 
* 
Charla. 
Y de^p&éa de esta fiesta intimada 11 
Asociación de Dependientes, que so^ 
bre terreno sólido, marcha con pie firf 
me, parece qne viene á pelo hablar de 
calzado, Y para hacerlo con toda pro-
piedad, lo mejor es entrar en E l Faseo, 
atravesando la distancia de ana acera 
á l a otra, que media desde el café de 
^Europa" hasta la peletería de aquel 
nombre. Desde Inego, entramos lucien» 
donaos botines del afamado fabrican-
te de Oiudadela señor Cortés, quq; 
constitnyen ana de las especialidadeC 
de aquella casa. 
P o d r á ser que Oortés no haya estat 
do en Onba—ni lo afirmo, ni lo nie-
ge; — pero que conoce los gustos y exi-
gencias de este país en lo que al cal-
zado se refiere, eso no ofrece duda, y 
se demaestra con el corte crtolio de suei 
botines, que le dan el más elegantft 
aspecto, sin que amengüe sn excelen* 
te calidad, y por lo tanto, su duración. 
Y esa es una de las razones en que sa 
apoya la popularidad y el crédito dft 
la peletería E l Pasto; la otra es la mo* 
dicidad en loa preeios; porque, es l<£ 
que dice el amigo F^rrer, propietaria 
de esa casa:—Si elevo á las nubes loa 
precios de mi calzado, van á ser pocos 
los que lo compren, y pocos, por lo 
mismo, los voceros de en excelencia, y 
á mí me conviene que sean machos los 
que lo conozcan, que muchos serán 
también los que lo elogien y reco-
mienden. 
Axioma comercial de innfntrastable 
faerza. 
Y ahí está, para probar; - - ¿i qae 
lo desmienta nadie—otra c>*a>i dbia Ha-
bana;—la popular Casa Qranáe. 
Kepleta de ricas sedas—y de selec-
tos olanes,—de tales y de organdíes,^» 
de terciopelo y fulares—'de colores d i -
ferentes—y de infinitos ramajes,—oon 
pintas, que n i pintadas,—y aun pinta-
das por un ángel,—piensan Inclán y 
sus socios—que si ha de seguir en 
auge,—vendiendo y vendiendo más— 
eu famosa Gasa Grande,—es preciso 
que en los precios—no les aventaje 
nadie:—precios cual los del azúcar,— 
que hoy se vende á tres reales. 
Y como sos buenas telas,—de gua-
te y de novedades-,—corre el público á 
comprarlas ,—á pie, en t ranvía ó ca-
rruaje,— cna vez que hace sus com-
pras,—complacidísimo sale, — dicien 
de:—No, no hay quien venda—cual 
vende La Gasa Grande. 
BTA. O J L T J ^ T ^ J L 
El miéroclet, dfa de Santa CaUlin« de San», mí-
?as solemne & lia ocho 7 media de la mañana. E i 
Sirmón per nn Padre dominico. 
3212 2a 23 2d-29 
Los cubanos pueden estar ya tranquilos por el porvenir de su patria. 
E l popular Bazar FIÍ̂ T D E SIGLO, en San Rafael y Aguila ha resuel-
to el problema de la reciprocidad, vendiendo en obsequio á su clientela, 
azticar refino blanco, en elegantes saquitos de tela de 4 y 8 libras, á 20 y 
40 centavos. 
Al lado de tan patriótico fruto, encuentran las elegantes habaneras la 
última expresión del buen gusto en sedas, encajes é innumerables noveda-
des, asi como banderas y cortinas de todas clases para las fiestas. 
S a n 
e 676 
A g u i l a 
4i-S6 
deseia mil hombres, y se prepararon fa-
ginas, haces de lefia y sacos de arena. 
Hsoia la noche, á pie desando y ar 
mados la mayor parte con sables, fue-
ron proximándose á la ciudad. Ape 
ñas reinó completa obscuridad, los 
hombres ee lanzaron, á una señal dada, 
dentro del foso y empezaron á tomarlo. 
Los suecos los recibieron con fuego 
mortífero de mosquetes, y entonces se 
empefiónn encarnizado combate á lo 
largo de la'parte oriental de la ciudad, 
A favor de la obscuridad los polacos 
colmaron eo un instante el foso y lle-
garon á la muralla en desordenada 
masa. Pero Kmita , oon dos mil hoo^ 
brea ae lanzó sobre on fortín qne so-
bresalía cerca de la Puerta de Graoo-
via, 
Apesar de la desesperada defensa 
de la guarnición se apoderó en breve 
tiempo. Toda la guarnición cayó bajo 
el filo de los sables, sin qne se salvase 
nn solo hombre. 
Pan Anbré s mandé que se apunta-
sen les oafiones hacia la puerta, y al-
gunos oontra las murallas lejanas, 
para prestar á auxilio á los qae que-
rían escalar las murallas. 
E l asalto foé rechazado por último; 
pero el fortín tomado por Kmita per-
maneció en manos de los cosacos. 
Por la mañana Wittemberg, para el 
que aquel fortín tenía gran Importan-
cia, mandó nn cuerpo de infantería, 
oon la orden de que no volviesen sin 
haberlo reooperardo: pero Qrodzltek en-
vióle á Kmi ta un refuerzo, oon ayuda 
del cual, no sólo rechazó la infantería, 
sino que se echó encima y ia destrozó. 
Grodzitski experimentó tal júbilo, 
que fué á informar personalmente al 
rey. 
El rey, qne estaba mny triste porqne 
durante el asalto habían pereoico inútil-
mente machos hombres, se alegró mu-
cho al saber aquello, y preguntó á 
Grodziteki: 
- t Q n i ó n ha tomado el fortínl 
—¡Pan Bablniohl—respondieron ma-
chas voces. 
El rey aplaudió diciendo: 
—jSiempre es el primero en todo! 
Luego ordenó que le preparasen nn 
caballo y trajesen nn anteojo de oam-
pafís; sal té á la silla y galopó hacia el 
lugar donde Kmita se defenoía tan va-
lerosamente, mantecióndose en la po-
sición oooquiatada, eúa cuando ana 
verdadera lluvia de balas, y toda clase 
de proyectiles caía sobre el fortín. 
£11 rey se detuvo largo rato contem-
plando aqnel espestáeato. Por fin gritó: 
—Bablnloh debe ser relevado del 
mando. S e ñ o r e s . . . . ¿qniéa de vos-
otros tomará de buen grado su puesto? 
—¡Yol—dijo Pan Topor Gryleski, 
oñoial del escuadrón de ligeros. 
_ jYoI- -d íJo Tyzenhaoz. 
— j Y o í . . . , ¡yol ¡yo! gritaron 
algunas voces. 
—Irá el que se ha cfreoido primero 
—dijo el rey. 
Pan Topor Gryleski esgoleó ain más 
palabras sn cabalgadura y se alejó al 
galope, pero al poco tiempo Tyzenhauz 
exclamó de pronto: 
—iGryleeki vuelve! Ea preciso que 
Kmi ta haya caído ó que el fuerte haya 
sido reconquistado por los suecos. 
E l rey se cubrió los ojos oon la mano. 
Gryle ík i llegó, detuvo el caballo, y 
dijo anhelante: 
—¡Señor! 
—jQuó sucede? ¿Ha muerto? 
—Pan Babinioh dice que está bien, 
y no quiere que nadie teme su puesto; 
únicamente dssea que le envíen víve-
res, paes no puede tenerse en pie de 
debilidad. 
—¡Ese Babinioh es un hombre ver-
daderamente extraordinario!—exclamó 
Juan Oasimiro.—Pero es imposible que 
pueda resistir más tiempo. 
—¡Señor, aquello es el fln del mun-
do!—añadió Pan Gryleski.—Han caído 
muchos hombres, y cuando volvía, 
Grodzytski le enviaba refuerzos de in-
fantería y ahora es tarán batiéndose. 
—Desde el momento en que no pode-
mos dar el asalto hasta no tenar bre-
cha abierta—dijo el rey—atacaremos 
el arrabal de Cracovia; esto será lo 
más oportuno. 
- E l arrabal de Cracovia ea casi una 
fortaleza—observó Tyzenhanz. 
—Será así—replicó el rey—paro los 
aaeooa no abandonarán la ciudad para 
prestarle ayuda. Todos sus esfuerzos 
ae dirigen contra Babinioh. Daré or-
den de qae se ataque al momento, 
j j a r i n a dePlafano 
¿e K, Crusellas, -
Y M I S DEI 
m i O i ESIfi CELIM Y ESiSIIS H » W M I O » : 
De mía en te las Fansacias) Tisiidas ¿8 YIÍBKS fia® 
o 547 1 Ab 
pero ante todo quiero bendecir á Ba« 
binich. 
As í diciendo, elfey tomó un crucifijo 
de oro de manos de su capellán, y ele* 
vándolo, bendijo el lejano fortín, exola* 
mando: 
—¡Ob, Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob, ten piedad de tu pueblo y 
recibe en tu seno á los qne mueren! 
Amén. 
—¡Amén!—repitieron todos los pre« 
sentes. 
X X X V I I I 
E l aangriento asalto comenzó por" la 
parte de Novy. Svyat contra el arra-
bal de Cracovia, no siendo muy afor-
tunado, pero sirvió al menos para dis-
traer en parte ia a t ene iónde los suecos 
del punto defendido por Kmi ta , Los 
polacos tuvieron qae retirarse, pero el 
rey tuvo el consuelo de comprobar que 
la milicia general corría á laa murallas 
con redoblado ardor, y que después de 
las tentativas más ó menos infructuo-
sas, su entusiasmo, no sólo no h&bía 
dieminnido, sino qae al contrario, ore-
cía cada momento. 
E l afortunado acontecimiento del 
dia foé la llegada de Pan Juan Za* 
moyski y de Oharnyetekl. El primero 
conducía respetables refuerzos de in-
fantería y cañones tan grandes como 
no había ¡guales en Vsrsovia. E l se» 
gondo, de acuerdo con Sapyeha, había 
venido á tomar parte en el sitio. Char* 
nyetek', como también los otros, espfl* 
raba qae aquel fuese el último asalto* 
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SIR DOÜGLA8 F E E S H F I E L D 
Acaba 
1 
de hacerse la 
ascención y de explorarse 
el picacho más alto del 
Himalaya, el Kanchen-
jonga, más alto alto aán 
qae el Monte B^eret, tam-
bién de la Cordillera del 
Himalaya que ha sido 
considerado como el más 
alto de la tierra. L a as-
cención y exploración fué 
hecha por un ing és, Mr. 
Donglas Freshfield, quien 
al llevarla á cabo sufrió 
grandes trabajos y pena-
lidades. 
E l espacio en blanco 
que existía en el mapa de 
eftta región se ha llenado 
ftlfin. 
L A B A H I A D E L A GÜAYRA ( V E N E Z U E L A ) 
• . . . . . .^^:rsíS*ip&s*& 
Damos aquí una vista del puerto principal de la República de V e -
nezuela, país que por varias razones ha ocupado bastante la atención 
pública en estos últimos tiempos. 
W . f j I N T E R É S 
Aqoel amor era el del Diño qae na-
da sabe de la vida. Sólo tenia 15 afios. 
Atoaba á una majer y an creía amado. 
Ella era ana joven de 22 años. Por eso 
en el oariDo de Jallo había macho de 
agradecimiento. 
So constante afán se cifraba en ha-
cerse digno de Aarora, estudiando y 
trabajando con tesón para labrarse nn 
porvenir y orearse una posición que 
poder ofrecer á la majer, para quien su 
corazón encerraba nua temara infinita. 
Onando año es feliz el tiempo pasa 
pronto. 
P rá Julio volaron doa aflos de con-
tioaado idilio, dorante los cuales, sólo 
pra^bss de su amor recibió Aurora. 
Ni celos, ni dudas, ni descoafianzas 
empañaron en todo ese tiempo el cielo 
diáfano* de su dicha. Julio creía que 
era amado. Y el que oree, ni duda, ni 
desconfía. 
La realidad ea cruel. Ella ea la en-
cargada de matar nuestras ilusiones. 
La ilusión es lo abstracto, lo inmate-
rial . La realidad es lo positivo, lo tan-
gible. A ios embates de és ta todo se 
doblega. El espejismo es la ilusióo; la 
ráfaga que lo borra es la realidad. E l 
«mor de Julio era un espejismo y la 
ráfaga no tardó en borrarlo. 
E l día en qoe los dos años se cum-
plían, Jalio pidió á Aurora le enseñase 
la primer carta de amor qae le había 
escrito. 
—¿ti» primera me pidesl—dijo Au-
rora.—Quiero complacerte con creces. 
Las tendrás todas. 
Estas palsbrae fueron pronunciadas 
con tal frialdad, qoe timaron el corazón 
de Julio, aquel corazón lleno de faego 
y de iaventad. 
—Bien eetá—diio. 
Aquella misma tarde recibió «as car-
tas y otra de Aurora en la qne, con 
gran laooniemo, l edec íe : " E s t á s com-
placido. Oorapláoenae tú ahora y en-
víame las mías. Todo ha terminado 
entre nosotros." 
En aquel instante el niño se trans> 
formó en hombre. Las líneas qne aca-
baba de leer eran la primera manotada 
del destino, bratal y terrible. El dolor 
ee traduce en lagrimas, pero las de 
Julio no asomaron á sus pupilas. Oa-
yeron cual ardiente lava sobre su soora-
zón y abrasaron cuanto en ól había de 
cariño, de amor hacia Autofa. 
Las dentelladas formidables de la 
fata idad ó matan ins tan táneamente ó 
no matan. Aquel golpe fiero é inconce-
bible no mató á Julio. 
I I 
Aurora era ardiente y apasionada* 
Pero eobreponía á todo el interés. E l 
primer hombre que conmovió en cora-
zón fué un aventurero, nn hombre in-
digno de ella. Sus padres opusiéronse 
resneltamente á aquellos amores, qoe 
OEPÍ morieron al nacer. Juan marchó 
á Espafis, y transcurridos cinco años 
conoció Aurora á Julio. E l cariño del 
hipo la atrajo y poco á poco, sin darse 
cuanta de ello, le qnieo. 
Ya hemos dioho qae la oaraoteríati-
oa de Aurora era el interés. Una sol-
terona le hacía reir. No quería hacer 
reír. Jalio era muy joven. Los estu-
dios duran mooho y ee necesita un po-
derogo esfuerzo para asegurar el oor-
venir. 
Entonces volvió Juan de España-
Venía á la guerra de Ouba. Había en. 
trado en la carrera militar y era te-
nientp. Un teniente no es un estudian-
Este no puede casarse aquél sí. te. 
í ' a ra Aurora no existió la doda. Ama-
ba más á Jalio, pero su interés era an-
te todo, por lo cual le devolvió BUS 
cartas y reanudó con Juan sos anti-
guas relaciones. Julio lo supo todo. 
Un día paeó por oasa de ella y la vi6 
hablando con é! por la ventana. Oosa 
rart»; so corazón no se oonmovid, ni su 
lüirftda reveló odio ni rencor. 
Jallo no ambba á Aurora. 
111 
Indudablemente existe algo superior 
que sabe premiar y sabe castigar. Los 
padres de Aurura, coa mayores razo-
nes qne antes opusiéronse á las rela-
ciones de su hija. 
É s t a entonces, deseando obtener 
por la astaoia lo que le era imposible 
por la fuerza, decidió fugarse con su 
amante; y su proyecto se hubiera rea-
lizado si en el momento crítico no lo 
hubiera su padre estorbado. 
E i huyó vergonzosamente, y ella, 
escondida en su casa, procuró ocultar 
su vergüenza. 
Pero era poco. Afín faltaba más . 
Juan salió á campaña y una bala ene-
miga le part ió el corazón. Aquella ba-
la destruyó todos loa planes de A u -
rora. 
Pasó algúu tiempo. Aurora creía que 
Julio seguía siendo el niño que la ama-
ba. Quiso explotar aquel cariño. Es-
cribió cartas, envió embajadas. Todo 
fué en vano. Julio, no sólo no la ama-
ba, sino que otra mujer, digna de él, 
f i n a b a en su alma. 
El ioterós es una pasioncilla ruin. 
Muchas veces ena resultados son 
contraproducentes. En ocasiones ma-
ta. El interés mató á Aarora. 
¡Pobre Aarora! 
JOSÉ R. VILAVBRDB. 
del Comercio, profesiones é industrias 
de la Isla de Ouba 
Hemos visto un magoífloo ejemplar 
de esta obra que presta, indudable-
mente, nn gran servicio á los habitan-
tes de esta Ant i l l a . 
E l editor de esta Guía es la acredi-
tada oasa de Bailly Bailliere de Ma-
drid, qne publica también el Anuario 
del Oome'do. 
La ' 'Guía-Directorio del Oomeroio" 
forma nn tomo encuadernado en tala, 
con 280 páginas, y comprende: 
1? Parte oficial: Gobierno general 
de la Isla.—Gobierno militar. —Sacre-
tar íae; De Eatado y Gobernación.— 
J usticí».—Hacienda.—Instruooióu pú-
blica—Agricultura, Oomer^io ó l a d u s -
tr i»,—Universidad. — Institutos.—An-
dieinaías—Juzgados—Üonsulefios, etc. 
2° Habana.—Indice de los habitan 
tes de la Habana por orden alfabético 
de apellidos, con la indicación de su 
profesión» 
La Habana.—Indicador de todas las 
protesionés, comercio é industrias, con 
orden metódico de los que las ejercen 
y sus Btñas. 
La Habana. —Indicador de los ha-
bitantes residentes en cada oasa, por 
orden alfabético de callee^ con indica-
oión de las profesiones que ejercen. 
3o Resto de la Isla por provincias, 
partidos judiciales, ciudades, villas y 
lagares, con su descripción geográfica, 
histórica y estadíst ica, con indicación 
del número de habitantes d é c a d a uno, 
medios de comunicación con la provin-
cia y cabeza de partido, estaciones de 
ferrocarril, telégrafo, carter ía , etcéte-
ra, nombres y apellidos de todos los 
habitantes de cada pueblo, con indica-
ción de las profesiones, comercio ó in-
dustria que ejercen. 
Sección de anuncios, tanto de la Isla 
como del extranjero, de gran ut i l idad 
para el público en general. 
Finalmente, on índice geográfico 
completo de Ouba, por orden alfabé-
tico. 
Precio: $2,50 oro. 
Agente exclusivo para la Isla de 
Ouba, M. Eicoy, librería, calle del 
Obispo número 86, Habana. DQ venta 
en las priniiipales librerías de la Isla 
CUANTIOSA_ ESTAPA 
Ua timo al señor Cabrero.—Los ladrones: 
en MéSico-^áprehensíon de uno— 
Sobre la pista del otro* 
En nuestro colega-£7¿ Oorreo Español 
de México, correspondiente al 18 del 
actaai, encontramos la sigalente rela-
ción de la estafa de 121 000 pesos de 
que acaba de ser víc t ima el señor Oa-
brero: 
Nada menos que de una de 124,000 pesoa 
oro ha fcido víctima el millonario de la Ha-
bana don José Cabrero. 
Procuraremos s ntetizar cuanto nos sea 
dable las clrcunstanciaB que hau mediado 
hasta llegar á perpetrarse el timo, en obse-
quio á la claridad. 
El procedimiento de que se han valido 
los pillos para conseguir engañar á Cabre-
ro es el antiquísimo y desacreditado del 
enti-rro. 
Recibió este último señor una carta de 
España franqueada en Cádiz, en la que se 
le proponía el i egocio de > neontrar, con 
su ayuda, una caja .e valores enterrada en 
México, que contenía, poco más ó menos, 
un millón de peaos en valores del Banco de 
España. 
Debía ade antar Cabrero algunos fondos 
para que un tal Guillermo Molina se tras-
ladara á la Habana, ponerse al habla 
con él, dirigirse juntos al sitio donle ra-li-
caba el tesoro, partirse las utilidades y 
asunto concluido. 
Aceptada por el millonario la proposición, 
comenzaron las rem siones periódicas de di-
nero, llegando á entregar, en diversas nar-
tiaas, la respetable cantidad de 24,000 pe-
sos en moneda «spañola 
Los estafadores, para sugestionar más 
y más á su vfcnma, le enviaron letras por 
valor de 115,000 pesos, al par cer deposita-
dos en la eucursal del Banco de Londres 
en Buebla, y 145,000 en la casa matriz da 
México. 
Ya con estas "gara ntías", el rico cuba no 
no vaailó en adelantar sumas, hasta com-
pletar la de qae acabamos de hacer mérito. 
Entonces es cuando se presentó en esce-
na el famoso Guillermo Molina, alias el 
emiqum, como portador de los fumosos 
documentos para encontrar el imaginario 
millón. 
El Comiquin se personó en la Habana 
condonJobé Cabrero, c iya explotación le 
convenía consumar; procuró estafar de paso 
á varios comercian'es de la plaza, no siendo 
infructuosas sus maquinaciones cerca de 
algunos, según se dice, y, en compañía del 
explotado, embarcó para Veracruz. 
Aquí es donde se efecuó el desenlace de 
la primera parte de la trama, hace tres ó 
cuatro días, puesto que el '•Comiquín" de-
sapareció del lado de su candido acompa-
ñante dejando en el Hotel de Buenavista, 
que es donde se alojaron, su equipaje y lle-
vándose consigo el dinero. 
Peco le importó áCab-erosu desapari-
ción, trayendo como traía en el bolsillo 
260.000 pesoa oro, en letras de fácil cobro. 
Solamente cuando, al llegar á Méjico y 
presentarse en el Banco de Londres, vió 
que los Armantes de las leSras eran desco-
nocidos y los documentos falsos, tuvo que 
abrir los ojos á la evidencia y convencerse, 
bien tarde, de que hibía sido eaoandaloaa-
menta timado. Cabrero regresó á 1» Haba-
na en el primer vapor, sin dar parte á la 
policía. ¡Tan decepcionad»y tan mal humo-
ra^odebió quedar del lance! 
Sn tanto él Gomiquin, pio3uraba seguir 
haciendo de las suyas y hasta intentó limp ar 
algún dinero a.1 eapAia, Lagartijillh Pero el 
Inspector de policía, que tenía noticia de su 
arribo á la capital, ordenó su captura, que 
la efectuó anteayer en la agencia de toros 
el eeñor Martínez. 
El mismo periódico, en sa número del 19, 
da cu uta en los siguientes términos de la 
captura de uno de los ladrones: 
"Las autoridades veracruzanas acaban 
de dir cuenta al señor Cabrero, que se en-
cuentra enfermo en el "Hotel Universal" 
de aquella población, de la ciptara del fa-
moso Molina, alias E l Com'quin. 
Es casi a guro que el señor Cabrero lie 
garáá Méjico hoy en la tarde, según mani-
festó al tener uoMcia da la prisión del que 
tan villanameite le estafara. L i noticia la 
recibió el rico habanero con muestras de 
marcada satisfacción. 
En cuanto al cómplice de Molina, se ha 
sabido por este último, que se llama Félix 
Huiz y que á la sazón debe estar en Eran 
cia. Firmaba sus correspondencias con el 
nombre de Guillermo Brunet. 
El "Com quín" se muestra tan abatido, 
que se ha negado hasta á comer, presa de 
los EDás negros preseatimíencos. Entiende 
que con este lanoe se ha eclipsado "su bue 
na estrella " Son sus pa abras. 
El señor Cabrero, es el dueño de los va 
pores que hacen la travesía de Kegla á La 
Luz, en la bahía de la Habana. En la ca-
pital de las Antillas goza de excelente 
reputación y cuenta con machas simpatías" 
Sentimos de todas veras el robo de 
qne acaba de ser víotima el señor Oa 
brero. 
El detenido trató de ganarse la voluntad 
del vigilante, dándole dos pesetas para que 
lo dejase en libertad pero como ja policía 
está pl corriente de su=t pagos, y tiene todo 
el mater ial necesario de escritorio, el oficial 
de guardia apreció eáca hacbo como de so-
borno, y d'ó cuenta de lo ocurrido al Jaz-
gado de Instraoción del Este. 
AGRESION Y LESIONES 
Esta madrugada fac-ron asistidos en el 
Centro de Socorro de la primera Demar-
cación el pardo Jolio Cardorós, vecino de 
ís»n Miguel 224, y el blanco Gerardo Feito, 
domiediado en San Rafael núm 145, de 
lesiones leves, las cuales le causaron, al 
encontrarse en la calle de Egido esquina 
á Jeeús María, los pardos José Mar í-
nez Rodríguez y Rodolfo Palier, que los 
agredieron, sin motivo justificado. 
Los acusados ingresaron en el Vivac. 
HUUTO Y MALTBATO DE OBRA 
Anoche el fargento Alacan, detuvo al 
blanco Pedro González Nava ro, vec'no de 
la calzada del Príncipe Alfonso número oá, 
por haberse presentado en la seguoda es-
tación de policía, la blanca Agustina Val-
dés, domiciliada en Curaza1 número 1, acu -
sándolo del hurto de siete centenes y ade-
más de haberla maltrata jo de e br» 
De este hecho se dió cuenta al Jaez Co-
rreccional del primar distrito, á cuya dis-
posición quedó el detenido. 
ASALTO Y T E N T A T I V A DS ROBO 
AI transitar ayer tarde por la calzada de 
Palatino, don Hioóito Quiñones, vecino 
del tejar "Capdevila" al llegar próximo al 
puente "Cabrera" fué ssaUado por un j n -
dividuo bianoj. que armado de un puñal 
le intimó á qae le entregase el dinero que 
llevaba, no consiguiendo su obje.o, por la 
resietencia que hizo, y lo cual dsó lugar á 
^ue ai asaltante empr endiera la fuga. 
RAPTO 
La joven Mercedes Galderin y Ferrán, 
de 19 años, solceray vecina de la cálzala 
de Luyanó número 81, se fugó ayer tarde 
de su domioilto, en compañía de su novio 
Joan Lancha. 
La hermana de la r rófuga, dió caenta 
de este hecho á la policía de Jesús del Mon-
te, quien a su vez lo comunicó al Juzgado 
de Guardia. 
REYERTA Y LESIONES 
La blanca Carmen Seija, vejina de Ani-
mas -22, parda Manuela Rodríguez, en 
Manrique número 12, y el blanco Juan Ca-
pella, fueron detenidos ayer, por estar en 
reyerta y promoviendo escándalo. 
Todos ingresaro i en el vivac. 
ESTAFA 
Don Juan Artan, gerente de la fábrica 
de licores establecida en la calle déla Zan-
ja número 78, denunoió á la policía, que 
don Enrique Fillol, agente-viajante de di-
cho establecimiento, le había estafado mái | 
de mil pesoa de cobros que habla hecho 
indebidamente. 
El acusado no ha aido habido. 
OOSA8 DKL DIA 
ün empleado de Correos en Londres, 
dice y demuestra que 
la razón de perderse tantas cartas 
no debeseprenier, 
y que lo menos el noventa y ocho 
casos de cada cien, 
no ae deben quejar loa remitentes, 
pues culpa suya ea. 
Hay quien pone en sobre nombre y calle 
y omite el pueblo; hay quien 
pone el pueblo y se deja únicamente 
lo demás por poner, 
y hay quien, por aturdido, en casos serlos 
de urgencia y de interés, 
echa la carta con el sobre en blanco, 
y ¡vaya usté á saber!. 
En Inglaterra ee abren esas cartas, 
por si hay algo que dé 
noticia de destino ó procedencia 
y se pueden mandar áésta ó aquél. 
Así han sabido que la mayor part1 
—nueve por cada diez— 
son peticiones de dinere ó citas 
de amor ardiente y fiel. 
Con esas cartas, ¡cuántas ilusiones 
ee pe derán también! 
¡Cuántos renegarán injustamente 
de amor y de amistad faltos de fe! 
¡Cuántos exclamarán cuando lo sepan: 
"Blasco no dijo bien 
¡ Ninguna de las cartas que se pierden 
se deben de perder." 
Felipe Féres y Gmzáleg. 
EN E L FBONTÓH.—Partidos y qni" 
nie las qne ee jugarán esta noche en el 
frontón Ja i Ala i : 
Frimer partido, á 25 tantos, 
Petit Paeiego y Pasiegnito, (blancos) 
contra LTrresti y Abadiaco, (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tanios. 
Mácala, Machín, I r á n , Treoet, Eloy 
y Vergara. 
POLICIA. DEL PUERTO 
HERIDO GRAVE 
Al sacar una plancha de hierro de la bo-
dega del vaoor "Ramón de Herrera", el 
marinero del mismo don Santiago Coo 
Fajón, se causó una herida grave en el pie 
derecho. 
Fué curado de primera intención por el 
módico de guardia en la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
EN EL BOTE NUMERO 11 
El patrón del bote número 11 participó á 
la policía del puerto que esta mañana en-
contró roto el castillo de proa del citado 
bote, notando la falta de cuatro encerados 
y fracturado un baal. 
Se ignora quien ó quienes sean los autoret 
de este hecho. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
I rún y Treoet, (blancos) contra Y n -
rri ta , Vergara y Pasiego menor, (azu-
les,) á sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Urreeti, Alí, Lizundia, 
Escoriaza y Petit Pasiego. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la Be-
neñeenoia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entra nn bromista en una farmacia 
pregunta con sorna: 
—¿Tiene usted espír i tu de contra-
diooiónf 
—Sí, señor. 
Y luego añade , dirigiéndose á su 
mancebe: 
-Mira, muchacho, dile á mi mujer 
que preguntan por ella. 
Mita A l r t a m Slilp & Úo. 
. . ^Ó e,cu*r40 d8 ¡a^iMOfira de eata Etnpreia en IÍB'ÓQ de ayer te icssesde la JUQU renef*! .xtrá-oitmaria conyocae» „ „ » e¡ di, tMlfta d«\ actual. 
E&b̂ GB. Abril i7 de 1903, C. C32 3a-2ü ad-28 
. MALTRATO DB OBRA 
La parda María ^uisa Reguera, natural 
de Kémelioa, de 19 añ -s, y vecina de San 
Rafael oúm. 166, ae presentó ayer en la 7a 
Estación de Policía, querellándose contra 
el blanco Pablo Pereira, residente en Nep 
tuno 138, de haberla maltratado de obra, 
por cuyo motivo fué remitida al Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, certi 
fleando el médico de guardia, que presen-
taba una lesión en la cara, de pronóstico 
leve, sin necesiiad de asistencia médica. 
Con referencia á este hecho, dice el parte 
de policía, que en vista de qoe la parda 
lesionada "no tiene testigos presenciales" 
de lo ocurrido, se concretó el oficial de guar 
dia á dar trabado de la denuncia al Juz-
gado Correccional del distrito, pero sin 
proceder por ello á la detención del acusa-
do, apesar de conocer el domicilio del mis 
mo. 
E N REGLA 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
del Oomercio, de Regla, fué «sistido anocha 
el vigilante de policía Juan Paituvó y Nar-
vola, de una contusión en la región deltoi-
dea del lado izquierdo, con fractura del 
cuello del homoplato, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave. 
Según manifestación de Paituvé, el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al tro-
pezar con una soga que cerraba la calle de 
Martí, y en circunstancia de ir corriendo 
por oír pitos de auxilio en la expresada 
calle. 
El lesionado fué trasladado á su domi-
cilio. 
UN HERIDO GRAVE 
Al eetar cortando maloja, el pardo José 
González Silva, vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso 429, se causó una herida 
en el pecho, con el cuchillo d3 que hacía 
uso. 
Trasladado el lesionado al Centro de So-
corro de la 3! Demarcación, fué asistido 
por el módico de guardia Dr. Sanche? Qui 
rós, quien calificó de grave dicha herida. 
González Diiva, fué remitido al Hospi 
tal para cuidarse de su asistencia médica. 
A L JUZGADO 
Á la segunda Estación de Policía fué 
conducido por el vigilante núm. 97, el 
blanco Jo2ÓFernández á quien se detuvo en 
la calle de Egldo por acusarlo las meretri-
ces Paula Valdós y Filar Castillo de ha 
berlaa maltratado de obras. 
LAS FLORBS DB MAYO.—Grandes, 
extraordinarios preparativos se llevan 
á cabo en la Iglesia de Moneerrate 
para celebrar este año , con el mayor 
lucimiento posible, la tradicional festi-
vidad católica de las Flores de Mayo. 
El templo incirá , para realce de esos 
aotos, una e s p l é n d i d a iluminación eléo-
trica. 
Confiada la d i rección de la parte 
musical al maestro Pastor, nada ten-
dremos que decir, dada la reputación 
del modesto y valioso compositor, para 
asegurar la bri l lantes su resultado. 
Ha compuesto el señor Pastor varias 
estancias y letr i l las que can ta rá el 
Ooro de la Santa Infancia, congrega-
ción que preside la caritativa é ilustre 
dama señora Oarlota de Haro, viuda 
dé Elizalde. 
Oomponan el Ooro de la Santa Infan-
cia las señori tas siguientes: 
Andrea Gonzá lez , Altagraoia Prie-
to, María Ruíz . Dulce Ma P a v í a , 
í saura Nuñez, Esperanza Barioaga, 
ü b a l d i n a Bioobar, Beatriz Escobar, 
Hortensia Ñoñez , Esperanza Nnñez , 
Hortensia Díaz , Oarmen Barinaga, 
Olementina B*rinaga, Oonsuelo Pe-
llón, Martirio F e r n á n d e z , Nena Puen-
te, Paula L a r r a ñ e t a , Lucía L a r r a ü e -
ta, Sosa Blanca Garc ía , María Pas-
tor, Dolores E c h e v a r r í a , Mercedes Ro-
mán, María Mannela Rodríguez, Dul -
ce María F e r n á n d e z , Hortensia Már-
quez, Tula Pérez y Olotilde J iménez. 
A la iniciativa del bien querido Pa-
dre Emilio, párroco de Moneerrate, se 
debe que, t r á s largos años, se reanu-
den en este temólo las Flores de Mayo. 
fila una prueba más de sa celo é in-
terés en pro del onlto. 
EN ALBISU.—Está hoy La Trapera 
en primera tanda, a c o m p a ñ a d a de Lo 
hengrin y ü n pleitOj que van en las tan 
das inmediatas. 
Sa retira del cartel por algunas no-
ches E l pobre diablo, obra que ha dado 
á la empresa, desde su primera repre-
sentación, muchas y muy buenas en-
tradas. 
En cambio vo lva rá á la escena Dolo 
yetes, que ea una de las zarzuelas qne 
mejor in t e rp re t ac ión han alcanzado en 
Albisu. 
E l t i r a i o r de ^ itoí»a«—zarzuela en 
nn acto—se e s t r e n a r á el viernes. 
Y en ensayo: L a boda, 
PUBILLONBS.—Sigue este popular 
empresario a t r a y é n d o s e al público ha 
bañero. 
La Gran Feria de Sevilla promete y 
Santiago se propone sacarle el mayor 
partido posible haciéndola cada noche 
más atractiva. 
Ayer la cucaña , esta noche un nuevo 
toro procedente de la ganader ía del 
conocido y s impát ico encomendero don 
Pedro Oüdavieoo, un Miara floridano 
y mañana nuevos bailes, son alicientes 
que el público aplaude y hace que la 
Feria guste más cada día . 
¡A Publllones la tropal 
Espectácu los 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
A las 8 10: Lo Trapera.—A las 9'10: 
Lohengrin.—A las 10l10: Un Pleito.— 
El viernes: E l Tirador de Palomas, ú l -
timo éxito en Madrid.—El domingo 4, 
gran mat inée. 
Salón-Teatro Alhambra-—A las 8 15 
Por Matar la Vifja,—A las 9'15: De la 
BLabina á Santiago de Ouba ó la llegada 
del P'esiiente.—A las 10'15: Vaiarse 
p i r poder.—Y en los intermedios bai-
es. 
Hipódromo do Buenavista.—El miér 
colea Io, a las 4 de la tarde.—15a 
carrera de la t emporada .—Habrá ca-
rreras de obstáculos, resistenoia y ve-
locidad.—Treoe cada media hora y 
uno extraordinario á la terminación. 
—DÍA DB MODA. 
Frontón Jai Alai,—Temporada de in-
vierno.—El martes 29, partidos y qni-
nielas á las ocho de la noche con 
los pelotaris contratados en España. 
Circo de Pubillones-—Fonoión todas 
das las noches y matinée los domingos 
—Sorprendentes trabajos por la Gran 
Compañía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—El famoso Trio-Oi-
dista con sos sorprendentes y nnnoas 
vistos trabajos en bicicleta.—A las 8. 
Exposición Imperial.—Desde el I o -
nes '28 de A b r i l al domingo 4 cin-
cuenta vistas de los Estados Unidos 
(Arnórioa del Norte.)—Bateada 10cen-
tavos. Galisno n? 116. 
UNA S E N O H I T A 
Se ofrece para dar claees de bordados y 
flores c u perfecíióo á domicilio. Lampa-
rilla caai esquina á Com mostela, letra A. 
3331 U 2 í Sd-SO 
Un criado para servicio 
d« ntiB, oasa faaü<> sur bneots referecci;?. S 
119 93, 3 :53 4 a 29 
4 ü£e encargo ds matar «1 GO££!3J£S ea oaaaa, pianos, mueble», o&rrufcjat 
anda quiera quísea, guantíaaudo la ,oper«cl<í¿, 4C 
fttt«»depr4oUoa. BtoibeaTifloaa la Adminiaíraelój 
d« Mt» perlódioo y P»ra aaás joroasltad en mi 6a«a 
Por Como «n el OS3RO, OALLS D i SAsíTO 
P^"1' 32S7 151-29 "5i-29 A 
I :DE TODO 
POCO 
Placer y dolor. 
Hoyen del alma los dorados sueños 
como la brumaj 
dúípase el fulgor de la esperanza 
como la espuna. 
De ardiente amor los nectarinos ósculos 
que aliento y vida 
al corazón apasionado dieron 
la mente olvida. 
Cual blanco surco que en lámar imprimí 
nave velera, 
la ilusión que entre flores nos mecía 
huye ligera. 
Sólo el dolor que el corazón oprime 
y si el pecho hiere, 
deja en la mente una memoria amarga 
que nunca muere. 
Ricardo Claran. 
Pomada rosada para 
sonrosar los labios, 
{Inofensiva del todo.) 
Cera blanca 60 gramos. 
Aceite de olivas . . . . 125 ,, 
Se funden estas substancias en el baño-
maria y ee introduce on ellas un saquito de 
tela blanca conteniendo 8 gramos de raiz 
de orcaneta. (Albanna tinctorea ) 
A las drs horas de infusión se separa la 
orcaneta con expresión del saquito y se de-
ja enfriar el producto. 
Cuando frío se le incorporan, en mortero 
de porcelana ó de mármol, 12 gotas dé 
esencia de rosas pura. 
Pueden tomarse toda clase de alimentos 
y bebidas sin la precaución de limpiarse 
los labios de la pomada. 
Anagra nn, 
(Por La viudita,( 
i. 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nn simpático y 
distinguido joven de la calle de Amar-
gura. 
Jeroglifico comprimido, 
(Por M, T. Rio.) 
Rombo. 
(Por Juan Cerda.), 
•I» ^» ^ 
^ 4 4 * 
. -í* ^» f «I» 4j» 
^ ^ ^ ^ ^ 
Sustitdyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Vigo. 
3 Calle de la Habana. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Lanas.) 
-í* *í» •í* 
4» .1» «I» 
4, «j, «I» «j, 
•j» «I». «I» 
por ledras, do modo 
y verticalmeute ex-
P 3 R 7 C E N T E N E S 
•e alquila la csua de den •euta.ias, sal» ae mármol, 
comedor, 3 onarto', banadera de mirmo*, ducha y 
demu; bajos de Peñapobre 25. L i Itsve en la bo-
dega- 3231 6d-29 6a-28 
• —*— . . . « 
POR 3 centoaea le alquila la fresca T •entilada casa nn* VÍ, oalle de Jorel ar l ?tra F , con dos 
habitaoioues, sala, comedor y patio, agne, inodoro, 
oto. Informan en la bodega y está allí la llaTe. 
2093 6d-23 6i-23 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOi 
26a.5 A o 587 
G. 
S A S T R E R I A 
DUZ mUEPÁEES. 
(PROFESOR DE CORTg.) 
ialÉl en trajes fle 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C. 509 
Sustituir los sígaos 
que leídas horizOutal 
presen lo siguiente: 
1 Señ?.l de duelo. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Flor medicioai. 
4 Ciudad de Africa. 
4* 4* 
Terceto de sílabas, 
(Por Juan-José.) 
Sustituir las cruce» por letras, de modo 
que en la primera línea liorizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Provincia española. 
Segunda línea horizontal, segundo grupa 
vertical: Animal. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idenu 
Nombre de vaión. 
Soluciones. 
Al Anagrama anterior: 
MARÍA Y GLORIA CABRERA. 
Al Jeroglífico anterior: 
DP EN-DI-EN-TE. 
A la Cadeneta anterior: -









T U R 
U N E 
R E a 
L 
A D A A R 
R 
Al Rombo anterior: 
T E S 
E R A 
S A U C O 
C O L 
















28a-l Ab. I 
Han remitido soluciones: 
Mari-Pepa; El de Batabanó; Ldo. Caá 
dito; El de antes. 
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